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1.Понятие хозяйственного права. Хозяйственное право, как отрасль права. 




1. Понятие хозяйственного права.  
Хозяйственное право это отрасль российского права. Для того, чтобы начать изучение 
хозяйственного права, необходимо уточнить значение термина отрасль права. Отрасль права – 
главный элемент системы права; совокупность правовых норм, которая объединяет между 
собой взаимосвязанные элементы права, регулирует однородные общественные отношения.  
Хозяйственное право – совокупность норм, регулирующих предпринимательские 
отношения и тесно связанные с ними иные отношения, в том числе некоммерческие, а так же 
отношения по государственному регулированию экономики  в целях обеспечения интересов 
государства и общества. 
Каждая отрасль права должна иметь свой системообразующий правовой акт (кодекс, 
устав), на котором базируется вся система отрасли права. (Гражданское право –Гражданский 
Кодекс РФ, Трудовое право-Трудовой Кодекс РФ, Уголовное право-Уголовный кодекс РФ), а 
Хозяйственное право не имеет самостоятельного системообразующего акта, что усложняет 
задачу превращения Хозяйственного права в самостоятельную отрасль права. 
 
2.Предмет, методы и принципы хозяйственного права. 
Как любая отрасль права Хозяйственное право имеет свой предмет. Предметом любой 
отрасли права  является круг общественных отношений, регулируемых ее нормами. 
Предметом хозяйственного права – является регулируемая им совокупность отношений, 
складывающихся в процессе экономической (хозяйственной деятельности).  
В предмет хозяйственного права входят: 
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- профессиональная деятельность  по производству товаров(работ, услуг) с целью 
извлечения прибыли; 
- отношения по реализации товаров, их доставке, хранению и т.д.;  
-хозяйственная деятельность организационно-имущественного характера по созданию и 
прекращению предприятий, управлению собственностью;  
-хозяйственно-правовое регулирование предпринимательской деятельности; 
-государственное воздействие на субъектов, осуществляющих хозяйственную 
(экономическую) деятельность.  
Хозяйственное право имеет определенные методы правового регулирования.  
Под методом правового регулирования, применяемым в конкретной отрасли права, 
понимается совокупность способов и приемов регулирования отношений между субъектами, 
складывающихся вследствие особых свойств предмета правового регулирования. В связи с 
тем, что Хозяйственное право является комплексной отраслью права, то можно говорить о 
том, что самостоятельного метода регулирования данная отрасль права не имеет. А будут 
использоваться методы применяемые в других отраслях права: метод дозволения, метод 
предписания и метод запрета. 
Принципы хозяйственного права - основополагающие начала - распространяются на весь 
комплекс правовых норм, обеспечивающих регулирование хозяйственной деятельности. Все 
принципы хозяйственного права можно разбить на 3 основные группы принципов:  
- Общеправовые принципы: 
 законности; 
 равноправия субъектов хозяйственных правоотношений. 
-  Межотраслевые принципы: 
 формального равенства участников хозяйственных отношений;  
 равной охраны всех форм собственности; 
 свободы договора. 
-  Отраслевые принципы: 
 свободного перемещения товаров и услуг; 
 госрегулирования экономики; 
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 комплексности государственного воздействия на хозяйственные отношения;  
 свободы предпринимательской деятельности и поощрения предпринимательского 
поведения хозяйственных организаций; 
 свободы конкуренции и ограничения монополистической деятельности;  
 добросовестной конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции;  
 экономической безопасности. 
 
3.Источники хозяйственного права. 
 Источники хозяйственного права - юридические акты, компетентных государственных 
органов, в которых содержатся нормы права. Все источники хозяйственного права в 
зависимости от их юридической силы можно разделить на несколько групп:  
 акты федеральных органов государственной власти;  
 акты субъектов РФ; 
 акты органов местного самоуправления; 
 акты органов бывшего СССР; 
 международные акты. 
Акты федеральных органов подразделяются на законы РФ и подзаконные федеральные 
акты: 
 Законы РФ 
o К РФ; 
o Акты Федерального Собрания РФ: 
 ФКЗ; 
 ФЗ; 
 иные Акты Федерального собрания (декларации, положения, 
постановления). 
 Подзаконные федеральные акты: 
o указы, распоряжения Президента РФ; 
o постановления, распоряжения Правительства РФ; 
o нормативные акты министерств и других центральных органов; 
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o приказы, постановления, инструкции иных федеральных органов 
исполнительной власти. 
Акты субъектов РФ подразделяются на законы и подзаконные акты 
субъектов РФ. 
 Законы Субъектов РФ 
o Конституции, уставы субъектов РФ; 
o Законы субъектов РФ. 
 Подзаконные акты субъектов РФ 
o указы, распоряжения, высшего должностного лица субъекта РФ 
(президента республики, главы администрации); 
o постановления, распоряжения правительства субъекта РФ; 
o нормативные акты министерств субъекта РФ; 
o приказы, постановления иных органов субъекта РФ. 
Акты органов местного самоуправления –нормативные акты местной 
администрации, которые действуют только на территории края, области, 
города, района, сельской местности. 
 распоряжения; 
 решения. 
Акты органов бывшего СССР – союзные акты, не противоречащие 
российскому законодательству. 
 законы СССР; 
 указы Президиума Верховного Совета; 
 постановления и распоряжения Совета Министров СССР; 
 приказы, постановления, инструкции министерств и других 
госкомитетов бывшего СССР. 
Важным является принцип непротиворечивости, т.е. НПА органов власти 
нижестоящего уровня не должны противоречить соответствующим 
правовым актам органов вышестоящего уровня. 
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Следует обратить внимание, на то, что Постановления Пленумов 
Верховного Суда РФ и ВАС РФ по вопросам хозяйственного права не 
являются источниками права и служат руководством по правильному и 
единообразному применению судами соответствующих законов. 
Обычаи делового оборота так же выступают в качестве источников 
хозяйственного права. Обычай делового оборота – общепринятое и широко 
применяемое. устоявшееся правило поведения в той или иной сфере 
предпринимательской деятельности, не предусмотренное законодательством. 
 
4.Субъекты Хозяйственного права 
Субъекты хозяйственного права это участники хозяйственных 
правоотношений. Субъектами хозяйственных правоотношений, 
регулируемых нормами хозяйственного права, являются граждане и 
юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность, а также 
РФ, субъекты РФ и муниципальные образования.  
Хозяйственно-правовые отношения преимущественно регулируются 
гражданским, административным и финансовым законодательством.  
Гражданское законодательство основывается на признании равенства 
участников регулируемых им отношений, неприкосновенности 
собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения, 
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Гражданское 
законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность или с участием.  
Предпринимательской признается самостоятельная, осуществляемая на 
свой страх и риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве. 
Права и обязанности сторон в хозяйственных отношениях возникают: 
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 из договоров и иных сделок, предусмотренных законом или не 
противоречащих ему; 
 из актов госорганов власти и органов местного самоуправления, 
предусмотренных законом в качестве основания для возникновения 
таких прав; 
 из судебного решения, установившего гражданские права и 
обязанности; 
 в результате приобретения имущества на законных основаниях; 
 в результате создания научной или научно-технической продукции; 
 вследствие причинения вреда другому лицу; 
 вследствие неосновательного обогащения. 
 
Признаки субъектов хозяйственного права: 
1. Регистрация в установленном законом порядке. 
2. Наличие хозяйственных прав и обязанностей.  
3. Наличие обособленного имущества 
4. Самостоятельная имущественная ответственность. 
Таким образом, субъект хозяйственного права – это лицо, обладающее 







Юридические лица  
(2часа) 
 
1.Понятие и признаки юридического лица. 
2. Правосубъектность юридического лица. 
3.Учреждение и государственная регистрация юридического лица 
4. Наименование и место нахождения юридических лиц. 
5. Филиалы и представительства 
 
1.Понятие и признаки юридического лица. 
Юридические лица - организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать или осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом или ответчиком в 
суде. (Глава 4 ГК РФ). 
Организационно-правовые формы предприятий определены ГК РФ. 
Особенности способа действий предприятий (организаций) различных 
организационно-правовых форм установлены федеральными законами: 
от 26.12.1995г.  №208-ФЗ “Об акционерных обществах” (в ред. от 
30.11.2011, с доп. и изм. от 01.09.2013г ); 
от 08.02. 1998г.  №14-ФЗ “Об обществах с ограниченной 
ответственностью” (в ред. от 02.01.2013г ); 
от 19.07.1998г. №115-ФЗ “Об особенностях правового положения 
акционерных обществ работников (народных предприятий)” (с изм. от 
07.12.2011г);  
от 14.11.2002г.  №161-ФЗ “О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях” (в ред. от 02.07.2013г ); 
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от 08.08.2001г.  №129-ФЗ “О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей” (с изм. от 01.09.2013г.). 
 Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать или осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 
 Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и смету. 
(ст.48 ГК РФ). 
 В связи с участием в образовании имущества юридического лица его 
учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении 
этого юридического лица либо вещные права на его имущество. 
 К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и 
общества, производственные и потребительские кооперативы. 
 К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют 
право собственности или иное вещное право, относятся государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения. 
 К юридическим лицам, в отношении которых их учредители 
(участники) не имеют имущественных прав, относятся общественные и 
религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, 
объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Юридическое лицо 
может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 






2.Правосубъекность юридического лица 
 Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и 
иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь 
гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 
 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
законом юридическое лицо может заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии). 
 Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и 
в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может 
быть оспорено юридическим лицом в суде. 
 Правоспособность юридического лица возникает в момент его 
создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из 
единого государственного реестра юридических лиц. 
 Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие 
которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения 
такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 
срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми 
актами. 
 
3. Государственная регистрация юридического лица. 
 Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в 
уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном 
законом о государственной регистрации юридических лиц. 
 Данные государственной регистрации включаются в единый 
государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего 
ознакомления. 
 Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого 
государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что 
они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не 
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вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого 
государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не 
включенные в указанный реестр, а также на недостоверные данные, 
содержащиеся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные 
включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих 
лиц или иным путем помимо воли юридического лица. 
 Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим 
участникам гражданского оборота вследствие непредставления, 
несвоевременного представления или представления недостоверных данных 
о нем в единый государственный реестр юридических лиц. 
 До государственной регистрации юридического лица, изменений его 
устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, 
в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный 
государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые 
предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в 
указанный реестр. 
 В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о 
государственной регистрации юридических лиц, уполномоченный 
государственный орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным 
лицам о предстоящей государственной регистрации изменений устава 
юридического лица и о предстоящем включении данных в единый 
государственный реестр юридических лиц. 
 Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный 
государственный орган возражения относительно предстоящей 
государственной регистрации изменений устава юридического лица или 
предстоящего включения данных в единый государственный реестр 
юридических лиц в порядке, предусмотренном законом о государственной 
регистрации юридических лиц. Уполномоченный государственный орган 
обязан рассмотреть эти возражения и принять соответствующее решение в 
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порядке и в срок, которые предусмотрены законом о государственной 
регистрации юридических лиц. 
 Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во 
включении данных о нем в единый государственный реестр юридических 
лиц допускается только в случаях, предусмотренных законом о 
государственной регистрации юридических лиц. 
 Отказ в государственной регистрации юридического лица и уклонение 
от такой регистрации могут быть оспорены в суде. 
 Государственная регистрация юридического лица может быть признана 
судом недействительной в связи с допущенными при его создании грубыми 
нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер. 
 Включение в единый государственный реестр юридических лиц 
данных о юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные 
недостоверны или включены в указанный реестр с нарушением закона. 
 Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной 
регистрации юридического лица, уклонением от государственной 
регистрации, включением в единый государственный реестр юридических 
лиц недостоверных данных о юридическом лице либо нарушением порядка 
государственной регистрации, предусмотренного законом о государственной 
регистрации юридических лиц, по вине уполномоченного государственного 
органа, подлежат возмещению за счет казны Российской Федерации. 
 Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом 
лице считаются включенными в единый государственный реестр 
юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр. 
 Юридическое лицо действует на основании устава, либо 
учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. В 
случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся 
коммерческой организацией, может действовать на основании общего 
положения об организациях данного вида. 
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 Учредительный договор юридического лица заключается, а устав 
утверждается его учредителями (участниками). 
 Юридическое лицо, созданное в соответствии с Гражданским кодексом 
одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим 
учредителем. 
 В учредительных документах юридического лица должны 
определяться наименование юридического лица, место его нахождения, 
порядок управления деятельностью юридического лица, а также содержаться 
другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 
соответствующего вида. В учредительных документах некоммерческих 
организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом 
случаях и других коммерческих организаций должны быть определены 
предмет и цели деятельности юридического лица. Предмет и определенные 
цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены 
учредительными документами и в случаях, когда по закону это не является 
обязательным. 
 В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое 
лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, 
условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. 
Договором определяются также условия и порядок распределения между 
участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического 
лица, выхода учредителей (участников) из его состава. 
 Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих 
лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 
законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего 
государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические 
лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие 
регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, 




4. Наименование и место нахождения юридических лиц. 
 Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на 
его организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих 
организаций, а в предусмотренных законом случаях наименования 
коммерческих организаций должны содержать указание на характер 
деятельности юридического лица. 
 Место нахождения юридического лица определяется местом его 
государственной регистрации. Государственная регистрация юридического 
лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего 
исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего 
исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право 
действовать от имени юридического лица без доверенности. 
 Наименование и место нахождения юридического лица указываются в 
его учредительных документах. 
 Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно 
иметь фирменное наименование. 
 Требования к фирменному наименованию устанавливаются 
Гражданским кодексом и другими законами. Права на фирменное 
наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII 
Гражданского кодекса. 
 
5.Филиалы и представительства 
 Представительством является обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое 
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. 
 Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 
функции или их часть, в том числе функции представительства. 
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 Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они 
наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на 
основании утвержденных им положений. 
 Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим 








1.Реорганизация юридического лица. 
2. Правовые последствия реорганизации юридического лица. 
 
1.Реорганизация юридического лица. 
Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, 
разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по 
решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительными документами. 
В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица 
в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких 
юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда. 
Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный 
ими орган или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию 
его учредительными документами, не осуществят реорганизацию 
юридического лица в срок, определенный в решении уполномоченного 
государственного органа, суд по иску указанного государственного органа 
назначает внешнего управляющего юридическим лицом и поручает ему 
осуществить реорганизацию этого юридического лица. С момента 
назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по 
управлению делами юридического лица. Внешний управляющий выступает 
от имени юридического лица в суде, составляет разделительный баланс и 
передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными документами 
возникающих в результате реорганизации юридических лиц. Утверждение 
судом указанных документов является основанием для государственной 
регистрации вновь возникающих юридических лиц. 
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В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в 
форме слияния, присоединения или преобразования может быть 
осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов. 
Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц. 
При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему 
другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 
 
2. Правовые последствия реорганизации юридического лица. 
При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них 
переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с 
передаточным актом. 
При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу 
к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического 
лица в соответствии с передаточным актом. 
При разделении юридического лица его права и обязанности переходят 
к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным 
балансом. 
При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным 
балансом. 
При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое 
лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь 
возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным 
актом. 
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Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать 
положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 
юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая 
и обязательства, оспариваемые сторонами. 
Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются 
учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим 
решение о реорганизации юридических лиц, и представляются вместе с 
учредительными документами для государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные 
документы существующих юридических лиц. 
Непредставление вместе с учредительными документами 
соответственно передаточного акта или разделительного баланса, а также 
отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам 
реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц. 
Юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты принятия 
решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале 
процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае 
участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление 
направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о 
реорганизации либо определенным решением о реорганизации. На основании 
данного уведомления орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических 
лиц запись о том, что юридическое лицо (юридические лица) находится 
(находятся) в процессе реорганизации. 
Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в 
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
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государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей 
реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических 
лиц уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех 
участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, 
последним принявшим решение о реорганизации либо определенным 
решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются 
сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом 
(продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом 
лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления 
кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом. 
Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до 
опубликования уведомления о реорганизации юридического лица, вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства 
должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением 
случаев, установленных законом. 
Кредитор юридического лица - открытого акционерного общества, 
реорганизуемого в форме слияния, присоединения или преобразования, если 
его права требования возникли до опубликования сообщения о 
реорганизации юридического лица, вправе в судебном порядке потребовать 
досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это 
юридическое лицо, или прекращения обязательства и возмещения убытков в 
случае, если реорганизуемым юридическим лицом, его участниками или 
третьими лицами не предоставлено достаточное обеспечение исполнения 
соответствующих обязательств. 
Указанные выше требования могут быть предъявлены кредиторами не 
позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о 
реорганизации юридического лица. 
Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления 
действий, связанных с реорганизацией. 
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В случае, если требования о досрочном исполнении или прекращении 
обязательств и возмещении убытков удовлетворены после завершения 
реорганизации, вновь созданные в результате реорганизации (продолжающие 
деятельность) юридические лица несут солидарную ответственность по 
обязательствам реорганизованного юридического лица. 
Исполнение реорганизуемым юридическим лицом обязательств перед 
кредиторами обеспечивается в порядке, установленном Гражданским 
кодексом. 
В случае, если обязательства перед кредиторами реорганизуемого 
юридического лица - должника обеспечены залогом, такие кредиторы не 
вправе требовать предоставления дополнительного обеспечения. 
Особенности реорганизации кредитных организаций, включая порядок 
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о 
начале процедуры реорганизации кредитной организации, порядок 
уведомления кредиторов реорганизуемых кредитных организаций, порядок 
предъявления кредиторами требований о досрочном исполнении или 
прекращении соответствующих обязательств и возмещении убытков, а также 
порядок раскрытия информации, затрагивающей финансово-хозяйственную 
деятельность реорганизуемой кредитной организации, определяются 








1.Ликвидация юридического лица. 
2.Порядок ликвидации юридического лица 
3. Несостоятельность (банкротство) юридического лица 
 
1.Ликвидация юридического лица 
Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 
Юридическое лицо может быть ликвидировано: 
по решению его учредителей (участников) либо органа юридического 
лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в 
связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с 
достижением цели, ради которой оно создано; 
по решению суда в случае допущенных при его создании грубых 
нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо 
осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо 
запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской 
Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями 
закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении 
некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной 
организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, 
деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, 
предусмотренных Гражданским кодексом. 
Юридическое лицо, за исключением учреждения, казенного 
предприятия, политической партии и религиозной организации, 
ликвидируется также в соответствии со статьей 65 Гражданского кодекса 
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вследствие признания его несостоятельным (банкротом). Государственная 
корпорация или государственная компания может быть ликвидирована 
вследствие признания ее несостоятельной (банкротом), если это допускается 
федеральным законом, предусматривающим ее создание. Фонд не может 
быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено законом, 
предусматривающим создание и деятельность такого фонда. 
Если стоимость имущества такого юридического лица недостаточна 
для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано 
только в порядке, предусмотренном статьей 65 Гражданского кодекса. 
Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 
решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно 
письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о 
том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 
Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 
решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в 
соответствии с Гражданским кодексом, другими законами. 
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная 
комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. 
 
2.Порядок ликвидации юридического лица. 
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, 
публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его 
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 
публикации о ликвидации. 
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Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации юридического лица. 
После окончания срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 
юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения. 
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями 
(участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о 
ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, 
промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с 
уполномоченным государственным органом. 
Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме 
учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения 
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений. 
В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического 
лица для удовлетворения требований кредиторов либо при наличии 
признаков банкротства юридического лица ликвидационная комиссия 
обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве 
юридического лица. 
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического 
лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 
установленной статьей 64 Гражданского Кодекса, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 
утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди 
очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня 
утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 
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После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями 
(участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о 
ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, 
ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 
государственным органом. 
При недостаточности у ликвидируемого казенного предприятия 
имущества, а у ликвидируемого учреждения - денежных средств для 
удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с 
иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника 
имущества этого предприятия или учреждения. 
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим 
вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении 
этого юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или учредительными документами юридического лица. 
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое 
лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в 
единый государственный реестр государственных лиц. 
При ликвидации юридического лица требования его кредиторов 
удовлетворяются в следующей очередности: 
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение 
вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих 
повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального 
вреда, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие 
разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения 
требований безопасности при строительстве объекта капитального 
строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 
сооружения; 
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во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по 
выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 
деятельности; 
в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в 
бюджет и во внебюджетные фонды; 
в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 
При ликвидации банков, привлекающих средства физических лиц, в 
первую очередь удовлетворяются также требования физических лиц, 
являющихся кредиторами банков по заключенным с ними договорам 
банковского вклада и (или) договорам банковского счета (за исключением 
требований физических лиц по возмещению убытков в форме упущенной 
выгоды и по уплате сумм финансовых санкций и требований физических 
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, или требований адвокатов, нотариусов, если такие счета 
открыты для осуществления предусмотренной законом 
предпринимательской или профессиональной деятельности указанных лиц), 
требования организации, осуществляющей функции по обязательному 
страхованию вкладов, в связи с выплатой возмещения по вкладам в 
соответствии с законом о страховании вкладов физических лиц в банках и 
Банка России в связи с осуществлением выплат по вкладам физических лиц в 
банках в соответствии с законом. 
Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после 
полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за 
исключением требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным 
залогом имущества ликвидируемого юридического лица. 
Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества ликвидируемого юридического лица, удовлетворяются за счет 
средств, полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед 
иными кредиторами, за исключением обязательств перед кредиторами 
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первой и второй очереди, права требования по которым возникли до 
заключения соответствующего договора залога. 
Не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета 
залога, требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества ликвидируемого юридического лица, удовлетворяются в составе 
требований кредиторов четвертой очереди. 
При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица 
оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди 
пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если 
иное не установлено законом. 
В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении 
требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе 
до утверждения ликвидационного баланса юридического лица обратиться в 
суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования 
кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества 
ликвидируемого юридического лица. 
Требования кредитора, заявленные после истечения срока, 
установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, 
удовлетворяются из имущества ликвидируемого юридического лица, 
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в 
срок. 
Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности 
имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными. 
Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные 
ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а 





3. Несостоятельность (банкротство) юридического лица 
Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, 
учреждения, политической партии и религиозной организации, по решению 
суда может быть признано несостоятельным (банкротом). Государственная 
корпорация или государственная компания может быть признана 
несостоятельной (банкротом), если это допускается федеральным законом, 
предусматривающим ее создание. Фонд не может быть признан 
несостоятельным (банкротом), если это установлено законом, 
предусматривающим создание и деятельность такого фонда. 
Признание юридического лица банкротом судом влечет его 
ликвидацию. Основания признания судом юридического лица 
несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого юридического 
лица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов 
устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве). 
Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей. 
Должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, 
или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, 
установленного Федеральным законом. 
Кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права 
требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате 
обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 
работающих по трудовому договору. 
Гражданин считается неспособным удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 
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обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они 
должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает 
стоимость принадлежащего ему имущества. 
Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 
обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они 
должны были быть исполнены. 
Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. 
Если иное не предусмотрено законом, производство по делу о 
банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что 
требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не 
менее ста тысяч рублей, к должнику - гражданину - не менее десяти тысяч 
рублей, а также имеются признаки банкротства, установленные законом. Для 
возбуждения производства по делу о банкротстве по заявлению конкурсного 
кредитора, а также по заявлению уполномоченного органа по денежным 
обязательствам принимаются во внимание требования, подтвержденные 
вступившим в законную силу решением суда, арбитражного суда, 
третейского суда. 
Требования уполномоченных органов об уплате обязательных 
платежей принимаются во внимание для возбуждения производства по делу 
о банкротстве, если такие требования подтверждены решениями налогового 
органа, таможенного органа о взыскании задолженности за счет денежных 
средств или иного имущества должника либо вступившим в законную силу 








1.Понятие хозяйствующих товариществ и обществ. 
2.Правовая характеристика Товариществ. 
3.Правовая характеристика Обществ 
 
1. Понятие хозяйствующих товариществ и обществ 
Хозяйственными товариществами и обществами признаются 
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей 
(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за 
счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и 
приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его 
деятельности, принадлежит ему на праве собственности. 
В случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, хозяйственное 
общество может быть создано одним лицом, которое становится его 
единственным участником. 
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 
товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). 
Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного 
общества, общества с ограниченной или с дополнительной 
ответственностью. 
Участниками полных товариществ и полными товарищами в 
товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) 
коммерческие организации. 
Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах 
на вере могут быть граждане и юридические лица. 
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Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе 
выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в 
товариществах на вере, если иное не установлено законом. 
Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и 
вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не 
установлено законом. 
Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных 
категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за 
исключением открытых акционерных обществ. 
Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями 
(участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за 
исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом и другими 
законами. 
Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества 
могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права 
либо иные права, имеющие денежную оценку. 
Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества 
производится по соглашению между учредителями (участниками) общества 
и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной 
проверке. 
Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и 
дополнительной ответственностью не вправе выпускать акции. 
Участники хозяйственного товарищества или общества вправе: 
участвовать в управлении делами товарищества или общества, за 
исключением случаев, предусмотренных п.2 ст.84 Гражданского кодекса и 
ФЗ “Об акционерных обществах”; 
получать информацию о деятельности товарищества или общества и 
знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в 
установленном учредительными документами порядке; 
принимать участие в распределении прибыли; 
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получать в случае ликвидации товарищества или общества часть 
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 
Участники хозяйственного товарищества или общества могут иметь и 
другие права, предусмотренные Гражданским кодексом, законами о 
хозяйственных обществах, учредительными документами товарищества или 
общества. 
Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны: 
вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые 
предусмотрены учредительными документами; 
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
товарищества или общества. 
Участники хозяйственного товарищества или общества могут нести и 
другие обязанности, предусмотренные его учредительными документами. 
 
2.Правовая характеристика Товариществ (полное и на вере). 
Полным товариществом признается товарищество, участники 
которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними 
договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени 
товарищества и несут ответственность по его обязательствам 
принадлежащим им имуществом. Лицо может быть участником только 
одного полного товарищества. 
Фирменное наименование полного товарищества должно содержать 
либо имена (наименования) всех его участников и слова "полное 
товарищество", либо имя (наименование) одного или нескольких участников 
с добавлением слов "и компания" и слова "полное товарищество". 
Полное товарищество создается и действует на основании 
учредительного договора. Учредительный договор подписывается всеми его 
участниками. Учредительный договор полного товарищества должен 
содержать условия о размере и составе складочного капитала товарищества; 
о размере и порядке изменения долей каждого из участников в складочном 
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капитале; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов; об 
ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению 
вкладов. 
Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по 
общему согласию всех участников. Учредительным договором товарищества 
могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается 
большинством голосов участников. Каждый участник полного товарищества 
имеет один голос, если учредительным договором не предусмотрен иной 
порядок определения количества голосов его участников. Каждый участник 
товарищества независимо от того, уполномочен ли он вести дела 
товарищества, вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. 
Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по соглашению 
участников товарищества, ничтожны. 
Товариществом на вере (коммандитным товариществом) 
признается товарищество, в котором наряду с участниками, 
осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую 
деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим 
имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько 
участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, 
связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими 
вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности. Лицо может быть полным товарищем 
только в одном товариществе на вере. Участник полного товарищества не 
может быть полным товарищем в товариществе на вере. Полный товарищ в 
товариществе на вере не может быть участником полного товарищества. 
Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать 
либо имена (наименования) всех полных товарищей и слова "товарищество 
на вере" или "коммандитное товарищество", либо имя (наименование) не 
менее чем одного полного товарища с добавлением слов "и компания" и 
слова "товарищество на вере" или "коммандитное товарищество". Если в 
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фирменное наименование товарищества на вере включено имя вкладчика, 
такой вкладчик становится полным товарищем. 
Товарищество на вере создается и действует на основании 
учредительного договора. Учредительный договор подписывается всеми 
полными товарищами. Учредительный договор товарищества на вере должен 
содержать условия о размере и составе складочного капитала товарищества; 
о размере и порядке изменения долей каждого из полных товарищей в 
складочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими 
вкладов, их ответственности за нарушение обязанностей по внесению 
вкладов; о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками. 
Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полными 
товарищами. Порядок управления и ведения дел такого товарищества его 
полными товарищами устанавливается ими по правилам Гражданского 
кодекса о полном товариществе. Вкладчики не вправе участвовать в 
управлении и ведении дел товарищества на вере, выступать от его имени 
иначе, как по доверенности. Они не вправе оспаривать действия полных 
товарищей по управлению и ведению дел товарищества. 
 
3. Правовая характеристика Обществ 
Обществом с ограниченной ответственностью признается общество, 
уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с 
ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им долей. Участники общества, не полностью оплатившие 
доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в 
пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников. 
Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью 
должно содержать наименование общества и слова "с ограниченной 
ответственностью". 
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Особенности правового положения кредитных организаций, созданных 
в форме обществ с ограниченной ответственностью, права и обязанности их 
участников определяются также законами, регулирующими деятельность 
кредитных организаций. 
Число участников общества с ограниченной ответственностью не 
должно превышать предела, установленного законом об обществах с 
ограниченной ответственностью. В противном случае оно подлежит 
преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении 
этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не 
уменьшится до установленного законом предела. Общество с ограниченной 
ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять 
из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.  
Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве 
единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из 
одного лица. 
Учредители общества с ограниченной ответственностью заключают между 
собой договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, 
определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по 
учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер их долей 
в уставном капитале общества и иные установленные законом об обществах 
с ограниченной ответственностью условия. Договор об учреждении общества 
с ограниченной ответственностью заключается в письменной форме. 
Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью 
является его устав. Устав общества с ограниченной ответственностью 
должен содержать сведения о размере уставного капитала общества, составе 
и компетенции его органов управления, порядке принятия ими решений (в 
том числе решений по вопросам, принимаемым единогласно или 
квалифицированным большинством голосов) и иные предусмотренные 
законом об обществах с ограниченной ответственностью сведения. 
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Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является 
общее собрание его участников. В обществе с ограниченной 
ответственностью создается исполнительный орган (коллегиальный и (или) 
единоличный), осуществляющий текущее руководство его деятельностью и 
подотчетный общему собранию его участников. Единоличный орган 
управления обществом может быть избран также и не из числа его 
участников.  
К компетенции общего собрания участников общества с ограниченной 
ответственностью относятся: 
1) изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала; 
2) образование исполнительных органов общества и досрочное 
прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа общества 
управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с 
ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к 
компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; 
3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и 
распределение его прибылей и убытков; 
4) решение о реорганизации или ликвидации общества; 
5) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников 
общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа 
общества. 
Обществом с дополнительной ответственностью признается 
общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники такого 
общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к 
стоимости их долей, определенном уставом общества. При банкротстве 
одного из участников его ответственность по обязательствам общества 
распределяется между остальными участниками пропорционально их 
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вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен 
учредительными документами общества. 
Фирменное наименование общества с дополнительной 
ответственностью должно содержать наименование общества и слова "с 
дополнительной ответственностью". 
К обществу с дополнительной ответственностью применяются правила 
Гражданского кодекса об обществе с ограниченной ответственностью и 
закона об обществах с ограниченной ответственностью. 
Акционерным обществом признается общество, уставный капитал 
которого разделен на определенное число акций; участники акционерного 
общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, 
несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного 
общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им 
акций. 
Фирменное наименование акционерного общества должно содержать 
его наименование и указание на то, что общество является акционерным. 
Правовое положение акционерного общества и права и обязанности 
акционеров определяются в соответствии с Гражданским кодексом и законом 
об акционерных обществах. 
Акционерное общество, участники которого могут отчуждать 
принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается 
открытым акционерным обществом. Такое акционерное общество вправе 
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную 
продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами. 
Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для 
всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и 
убытков. Акционерное общество, акции которого распределяются только 
среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, 
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признается закрытым акционерным обществом. Такое общество не вправе 
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом 
предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. 
Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное 
право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого 
общества. Число участников закрытого акционерного общества не должно 
превышать числа, установленного об акционерных обществах, в противном 
случае оно подлежит преобразованию в открытое акционерное общество в 
течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, 
если их число не уменьшится до установленного законом предела. 
Учредители акционерного общества заключают между собой договор, 
определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по 
созданию общества, размер уставного капитала общества, категории 
выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные условия, 
предусмотренные законом об акционерных обществах. Договор о создании 
акционерного общества заключается в письменной форме. 
Учредительным документом акционерного общества является его устав, 
утвержденный учредителями. Устав акционерного общества помимо 
сведений, указанных в п.2 ст.52 Гражданского кодекса, должен содержать 
условия о категориях выпускаемых обществом акций, их номинальной 
стоимости и количестве; о размере уставного капитала общества; о правах 
акционеров; о составе и компетенции органов управления обществом и 
порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по 
которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством 
голосов. В уставе акционерного общества должны также содержаться иные 
сведения, предусмотренные законом об акционерных обществах. Порядок 
совершения иных действий по созданию акционерного общества, в том числе 
компетенция учредительного собрания, определяется законом об 
акционерных обществах. 
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Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из 
одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. 
Сведения об этом должны содержаться в уставе общества, быть 
зарегистрированы и опубликованы для всеобщего сведения. Акционерное 
общество не может иметь в качестве единственного участника другое 
хозяйственное общество, состоящее из одного лица.  
Высшим органом управления акционерным обществом является общее 
собрание его акционеров.  
К исключительной компетенции общего собрания акционеров 
относятся: 
1) изменение устава общества, в том числе изменение размера его 
уставного капитала; 
2) избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и 
ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
3) образование исполнительных органов общества и досрочное 
прекращение их полномочий, если уставом общества решение этих вопросов 
не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета); 
4) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов 
прибылей и убытков общества и распределение его прибылей и убытков; 
5) решение о реорганизации или ликвидации общества. 
Законом об акционерных обществах к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров может быть также отнесено решение иных вопросов. 
Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение 
исполнительных органов общества. В обществе с числом акционеров более 
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1. Собственность и право собственности  
Все субъекты хозяйственных правоотношений имеют вещные права, 
которые в свою очередь определяются правом собственности на 
принадлежащее им имущество. Следует различать термины “собственность ” 
и “право собственности”. На самом элементарном уровне собственность 
можно определить, как отношение лица к вещи как к своей. Моя вещь – моя 
собственность, чужая вещь – не моя собственность, собственность иного 
лица, либо группы лиц. А право собственности –это система правовых норм, 
регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению 
собственником собственной вещью в своих интересах. 
Право собственности заключается в принадлежащих собственнику 
правомочиях владения, пользования и распоряжения вещью. Собственник 
вправе распоряжаться собственной вещью в своих интересах любым не 
противоречащим закону образом.  
Правомочие владения заключается в возможности собственника 
хозяйственного господства над вещью. При этом необходимость в 
фактическом соприкосновении с вещью отсутствует. Владение вещью может 
быть законным и незаконным. Законное (титульное) владение имеет в своей 
основе правовое обоснование. Незаконное владение правовой основы не 
имеет. Незаконные владельцы подразделяется на добросовестных 
незаконных владельцев (не знал и не мог знать о незаконности владения) и 
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недобросовестных незаконных владельцев (знал или должен был знать о 
незаконности своего обладания вещью).  
Правомочие пользования – возможность использования вещи в в процессе 
ее личного потребления или в производственных целях. Право пользования 
имуществом неразрывно связано с правом владения, так как, пользоваться 
вещью можно лишь непосредственно владея ей. 
Правомочие распоряжения – возможность определить юридическую 
судьбу вещи (продать, подарить, отдать имущество в залог, передать 
пожертвование в фонд). 
 
2.Формы и виды права собственности 
В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности (ст. 8 
Конституции Российской Федерации). Имущество может находиться в 
собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.(ст.212 
Гражданского кодекса Российской Федерации).  
В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое 
имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в 
соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим 
лицам. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности 
граждан и юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. Коммерческие и некоммерческие организации, 
кроме государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, 
являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов 
(взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, 
приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям. 
Общественные и религиозные организации (объединения), 
благотворительные и иные фонды являются собственниками приобретенного 
ими имущества и могут использовать его лишь для достижения целей, 
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предусмотренных их учредительными документами. Учредители (участники, 
члены) этих организаций утрачивают право на имущество, переданное ими в 
собственность соответствующей организации. В случае ликвидации такой 
организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, используется в целях, указанных в ее учредительных 
документах. 
Государственной собственностью в Российской Федерации является 
имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации 
(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве 
собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, 
областям, городам федерального значения, автономной области, автономным 
округам (собственность субъекта Российской Федерации). Земля и другие 
природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических 
лиц либо муниципальных образований, являются государственной 
собственностью. От имени Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации права собственника осуществляют органы и лица, указанные в 
ст.128 Гражданского кодекса. Имущество, находящееся в государственной 
собственности, закрепляется за государственными предприятиями и 
учреждениями во владение, пользование и распоряжение. Средства 
соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не 
закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, 
составляют государственную казну Российской Федерации, казну 
республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города 
федерального значения, автономной области, автономного округа. Отнесение 
государственного имущества к федеральной собственности и к 
собственности субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, 
установленном законом. 
Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и 
сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, 
является муниципальной собственностью. От имени муниципального 
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образования права собственника осуществляют органы местного 
самоуправления и лица, указанные в ст 125 Гражданского кодекса. 
Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за 
муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование 
и распоряжение. Средства местного бюджета и иное муниципальное 
имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и 
учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего 
городского, сельского поселения или другого муниципального образования. 
 
3. Основания возникновения права собственности 
Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную 
лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается 
этим лицом. Право собственности на плоды, продукцию, доходы, 
полученные в результате использования имущества, приобретается по 
основаниям, предусмотренным ст.136 Гражданского Кодекса. 
 Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может 
быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, 
мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. 
В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему 
имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с 
завещанием или законом В случае реорганизации юридического лица право 
собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим 
лицам - правопреемникам реорганизованного юридического лица. 
В случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом, лицо 
может приобрести право собственности на имущество, не имеющее 
собственника, на имущество, собственник которого неизвестен, либо на 
имущество, от которого собственник отказался или на которое он утратил 
право собственности по иным основаниям, предусмотренным законом. 
Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или 
иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на 
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паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, 
гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, 
приобретают право собственности на указанное имущество. 
Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое 
недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, 
возникает с момента такой регистрации. 
Если иное не предусмотрено договором, право собственности на новую 
движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не 
принадлежащих ему материалов, приобретается собственником материалов. 
Однако если стоимость переработки существенно превышает стоимость 
материалов, право собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, 
действуя добросовестно, осуществило переработку для себя. Если иное не 
предусмотрено договором, собственник материалов, приобретший право 
собственности на изготовленную из них вещь, обязан возместить стоимость 
переработки осуществившему ее лицу, а в случае приобретения права 
собственности на новую вещь этим лицом последнее обязано возместить 
собственнику материалов их стоимость. Собственник материалов, 
утративший их в результате недобросовестных действий лица, 
осуществившего переработку, вправе требовать передачи новой вещи в его 
собственность и возмещения причиненных ему убытков. 
 
4.Основания прекращения права собственности 
Право собственности прекращается при отчуждении собственником 
своего имущества другим лицам, отказе собственника от права 
собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права 
собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 
Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, 
кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, 
производятся: 
1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (ст. 237 ГК РФ); 
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2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 
данному лицу (ст.238 ГК РФ); 
3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка(ст.239 
ГК РФ); 
4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних 
животных (ст.240 и 241 ГК РФ); 
5) реквизиция (ст.242 ГК РФ); 
6) конфискация (ст. 243 ГК РФ); 
7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных ( п.4 ст.252, 
ст.282.285, 293 и п.4, п.5 ст.1252 ГК РФ); 
8) обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, 
в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его 
приобретения на законные доходы. 
По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о 
приватизации, имущество, находящееся в государственной или 
муниципальной собственности, отчуждается в собственность граждан и 
юридических лиц. 
Гражданин или юридическое лицо может отказаться от права 
собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо 
совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его 
устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без 
намерения сохранить какие-либо права на это имущество. Отказ от права 
собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в 
отношении соответствующего имущества до приобретения права 
собственности на него другим лицом. 
Если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица 
оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это 
имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с момента 
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возникновения права собственности на имущество, если законом не 
установлен иной срок. 
В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в 
определенные законом сроки, такое имущество, с учетом его характера и 
назначения, по решению суда, вынесенному по заявлению государственного 
органа или органа местного самоуправления, подлежит принудительной 
продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо 
передаче в государственную или муниципальную собственность с 
возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной 
судом. При этом вычитаются затраты на отчуждение имущества. Если в 
собственности гражданина или юридического лица по основаниям, 
допускаемым законом, окажется вещь, на приобретение которой необходимо 
особое разрешение, а в его выдаче собственнику отказано, эта вещь подлежит 
отчуждению в порядке, установленном для имущества, которое не может 
принадлежать данному собственнику. 
В случаях, когда изъятие земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего использования земли 
невозможно без прекращения права собственности на здания, сооружения 
или другое недвижимое имущество, находящиеся на данном участке, это 
имущество может быть изъято у собственника путем выкупа государством 
или продажи с публичных торгов. Требование об изъятии недвижимого 
имущества не подлежит удовлетворению, если государственный орган или 
орган местного самоуправления, обратившийся с этим требованием в суд, не 
докажет, что использование земельного участка в целях, для которых он 
изымается, невозможно без прекращения права собственности на данное 
недвижимое имущество. 
В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при 
иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в 
интересах общества по решению государственных органов может быть 
изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с 
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выплатой ему стоимости имущества (реквизиция). Оценка, по которой 
собственнику возмещается стоимость реквизированного имущества, может 
быть оспорена им в суде. Лицо, имущество которого реквизировано, вправе 
при прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена 
реквизиция, требовать по суду возврата ему сохранившегося имущества. 
В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть 
безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за 
совершение преступления или иного правонарушения (конфискация). В 
случаях, предусмотренных законом, конфискация может быть произведена в 
административном порядке. Решение о конфискации, принятое в 




Право хозяйственного ведения,  











Государственное или муниципальное унитарное предприятие, 
которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, 
владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, 
определяемых в соответствии с Гражданским кодексом. 
Собственник имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении, в соответствии с законом решает вопросы создания 
предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его 
реорганизации и ликвидации, назначает директора (руководителя) 
предприятия, осуществляет контроль за использованием по 
назначению и сохранностью принадлежащего предприятию 
имущества. Собственник имеет право на получение части прибыли от 
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
предприятия. 
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Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве 
хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, 
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом 
распоряжаться этим имуществом без согласия собственника. 
Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно 
распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, 
установленных законом или иными правовыми актами. 
 
2.Право оперативного управления. 
Учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество 
закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются 
этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное 
не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия 
собственника этого имущества. 
Собственник имущества вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за учреждением или казенным предприятием либо 
приобретенное учреждением или казенным предприятием за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение этого 
имущества. Имуществом, изъятым у учреждения или казенного 






3.Распоряжение имуществом.  
Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия 
собственника этого имущества. Казенное предприятие самостоятельно 
реализует производимую им продукцию, если иное не установлено 
законом или иными правовыми актами. Порядок распределения 
доходов казенного предприятия определяется собственником его 
имущества. 
Частное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества. Частное 
учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, 
только если такое право предусмотрено в его учредительном 
документе, при этом доходы, полученные от такой деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение частного учреждения.  
Автономное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленными за ним собственником или 
приобретенными автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. 
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, автономное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законом. Автономное 
учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
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которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана в его учредительных документах. 
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
автономного учреждения.  
Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением 
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено законом. Бюджетное учреждение вправе 
осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от 
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 
Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 
Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы 
деятельность в соответствии со своими учредительными документами. 
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 
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4. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и 
права оперативного управления 
Право хозяйственного ведения или право оперативного 
управления имуществом, в отношении которого собственником 
принято решение о закреплении за унитарным предприятием или 
учреждением, возникает у этого предприятия или учреждения с 
момента передачи имущества, если иное не установлено законом и 
иными правовыми актами или решением собственника. 
Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении 
унитарного предприятия или учреждения, а также имущество, 
приобретенное унитарным предприятием или учреждением по 
договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение 
или оперативное управление предприятия или учреждения в порядке, 
установленном Гражданским кодексом, другими законами и иными 
правовыми актами для приобретения права собственности. 
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 
имуществом прекращаются по основаниям и в порядке, 
предусмотренным Гражданским кодексом, другими законами и иными 
правовыми актами для прекращения права собственности, а также в 
случаях правомерного изъятия имущества у предприятия или 
учреждения по решению собственника. 
При переходе права собственности на государственное или 
муниципальное предприятие как имущественный комплекс к другому 
собственнику государственного или муниципального имущества такое 
предприятие сохраняет право хозяйственного ведения или право 
оперативного управления на принадлежащее ему имущество. 
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При переходе права собственности на учреждение к другому 
лицу это учреждение сохраняет право оперативного управления на 
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1.Понятие обязательства. 
Субъекты хозяйственных правоотношений имеют обязательственные 
права. Обязательственные права участников хозяйственных 
правоотношений, определяются обязательствами, которые субъекты взяли на 
себя, вступая в хозяйственные правоотношения.  
В соответствии со ст. 307 ГК РФ, “ в силу обязательства одна сторона 
(должник) обязана совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, 
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.” 
Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из 
иных оснований, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Исходя из оснований возникновения обязательств, их можно 
разделить на два типа: договорные и внедоговорные. Очевидно, что 
договорные обязательства возникают на основе заключенного договора и 
зависят не только от положений, предусмотренных законом, но и от воли 
лиц, участников договора. Во внедоговорных обязательствах в качестве 
основания возникновения выступают иные юридические факты. Содержание 
же будет зависеть от норм, предусмотренных законом, либо от закона и воли 
одной из сторон обязательства. 
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В качестве каждой из сторон обязательства – кредитора или должника- 
могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. Если каждая из 
сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, то она 
считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, 
и одновременно, ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать. 
 
2. Исполнение обязательств. 
В процессе осуществления хозяйственной деятельности заключаются 
обязательства. Обязательства необходимы для достижения тех или иных 
результатов (купля-продажа помещения, аренда транспортного средства, 
изготовление какой-либо вещи и т.п.).  
Обязательства должны исполняться должным образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового 
оборота (сложившееся и широко применяемое в какой-либо отрасли 
предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законом 
правило поведения, не зависимо от того, зафиксировано оно в каком либо 
документе или нет) или иными обычно предъявляемыми требованиями. В 
соответствии с принципом “надлежащего исполнения”, обязательства 
должны исполняться надлежащими субъектами, в надлежащем месте, в 
надлежащее время, надлежащим предметом и надлежащим образом. 
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 
изменение его условий не допускаются, если иное не предусмотрено законом 
либо не вытекает из условий самого обязательства. 
Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если 
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями 
обязательства и не вытекает из обычаев делового оборота или существа 
обязательства.  
Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из 
обычаев делового оборота или существа обязательства, должник вправе при 
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исполнении обязательства потребовать доказательств того. Что исполнение 
принимается сами кредитором или управомоченным на это лицом, и несет 
риск последствий непредъявления такого требования. 
Стороны в обязательстве – кредитор и должник - могут быть 
представлены как одним лицом, так и несколькими лицами (п.1 ст.308 ГК 
РФ). Если стороны представлены двумя или более лицами, речь идет о 
множественности лиц в обязательстве. В зависимости от того, присутствует 
ли множественность лиц в обязательстве с одной стороны или с обеих 
сторон, различают: активную, пассивную и смешанную множественность. 
В том случае, когда со стороны кредитора участвует несколько лиц, а со 
стороны должника одно, речь идет об активной множественности. Активная 
множественность предполагает право требовать одновременно несколькими 
кредиторам от одного должника совершения действия, предусмотренного 
обязательством.  
В том случае, когда множественность лиц присутствует со стороны 
должника, а со стороны кредитора выступает лишь один участник 
хозяйственных отношений, имеет место быть пассивная множественность. 
При пассивной множественности кредитор имеет право требовать 
исполнения обязательства всеми содолжниками.  
В случае, когда в одном обязательстве присутствует несколько кредиторов 
и несколько должников, имеет место смешанная множественность. Может 
возникать как при множественности участников на одной стороне 
обязательства, если обязательство взаимное, так и при участии нескольких 
кредиторов и нескольких должников в односторонних обязательствах. 
Исполнение обязательства должно быть произведено надлежащим 
должником и надлежащему кредитору. Однако, законом предусмотрены 
случаи, когда вместо должника или кредитора в исполнении или принятии 
исполнения может принимать участие третье лицо, т.е. сторона, не 
являющаяся участником данного обязательства. Участие третьих лиц в 
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обязательстве возможно: в виде перепоручения (возложения) исполнения и в 
виде переадресовки исполнения. 
В случае перепоручения (возложения) исполнения, должник возлагает 
исполнение обязательства и все связанные с этим действия на третье лицо. 
(ст.313 ГК РФ). 
В случае переадресовки исполнения, должник имеет право исполнить 
обязательство либо кредитору, либо указанному кредитором лицу. 
Место исполнения обязательства. Если место исполнения обязательства 
не определено законом, иными правовыми актами или договором, не 
явствует из обычаев делового оборота или существа обязательства, 
исполнение должно быть произведено: 
-по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или 
другое недвижимое имущество – в месте нахождения имущества; 
- по обязательству предать товар или иное имущество, 
предусматривающее его перевозку, -в месте сдачи имущества первому 
перевозчику для доставки его кредитору; 
- по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное 
имущество – в  месте изготовления или хранения имущества, если это место 
было известно кредитору в момент возникновения обязательства; 
- по денежному обязательству – в месте жительства кредитора в момент 
возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо 
– в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если 
кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства 
или нахождения и известил об этом должника –в новом месте жительства 
или нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, 
связанных с переменой места исполнения; 
- о всем другим обязательствам-  месте жительства должника, а если 
должником является юридическое лицо – в месте его нахождения. 
Валюта исполнения денежных обязательств. Денежные обязательства 
должны быть выражены в рублях. В денежном обязательстве может быть 
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предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной 
определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных 
единицах (экю, "специальных правах заимствования" и др.). В этом случае 
подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу 
соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, 
если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или 
соглашением сторон. Использование иностранной валюты, а также 
платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов 
на территории Российской Федерации по обязательствам допускается в 
случаях, в порядке и на условиях, определенных законом. 
 
3.Обеспечение исполнения обязательств. 
Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 
удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, 
задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 
Недействительность соглашения об обеспечении исполнения 
обязательства не влечет недействительности этого обязательства (основного 
обязательства). Недействительность основного обязательства влечет 
недействительность обеспечивающего его обязательства, если иное не 
установлено законом.  
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 
частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате 
неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 
Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства. Соглашение о неустойке должно быть совершено в 
письменной форме независимо от формы основного обязательства. 
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Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о 
неустойке. 
Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом 
(законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее 
уплаты соглашением сторон. Размер законной неустойки может быть 
увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает. Если 
подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 
В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 
(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого 
обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому 
принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными 
законом. В случаях и в порядке, которые установлены законом, 
удовлетворение требования кредитора по обеспеченному залогом 
обязательству (залогодержателя) может осуществляться путем передачи 
предмета залога в собственность залогодержателя. Залогодержатель имеет 
право получить на тех же началах удовлетворение из страхового возмещения 
за утрату или повреждение заложенного имущества независимо от того, в 
чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не 
произошли по причинам, за которые залогодержатель отвечает. 
Залог возникает в силу договора. Залог возникает также на основании 
закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе 
предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого 
обязательства признается находящимся в залоге. 
Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. 
Залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее 
право хозяйственного ведения. Залогодателем права может быть лицо, 
которому принадлежит закладываемое право. 
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Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и 
имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из 
оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в 
частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена 
законом. 
Заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не 
предусмотрено договором. Имущество, на которое установлена ипотека, а 
также заложенные товары в обороте не передаются залогодержателю. 
Предмет залога может быть оставлен у залогодателя под замком и печатью 
залогодержателя. Предмет залога может быть оставлен у залогодателя с 
наложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог). Предмет 
залога, переданный залогодателем на время во владение или пользование 
третьему лицу, считается оставленным у залогодателя. При залоге 
имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, она передается 
залогодержателю либо в депозит нотариуса, если договором не 
предусмотрено иное. 
Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования хотя и не 
связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других 
убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как 
предприниматели. Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, 
несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение 
кредитора, права на нее приобретены третьим лицом. 
Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее 
стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения 
требований, обеспеченных залогом. 
По договору поручительства поручитель обязывается перед 
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 
обязательства полностью или в части. 
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Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения 
обязательства, которое возникнет в будущем. 
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. 
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора 
поручительства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении 
должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и 
должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или 
договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность 
поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и 
должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не 
предусмотрено договором поручительства. Лица, совместно давшие 
поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не 
предусмотрено договором поручительства. 
Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им 
обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего 
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 
поручителя, без согласия последнего. Поручительство прекращается с 
переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством 
обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового 
должника. Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять 
надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем. 
Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре 
поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, 
оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока 
исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит 
иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не 
указан и не может быть определен или определен моментом востребования, 
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поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к 
поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. 
В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или 
страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) 
письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в 
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную 
сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. 
Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его 
обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). За выдачу 
банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. 
Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом, если в ней не 
предусмотрено иное. Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, 
если в гарантии не предусмотрено иное. 
Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается: 
1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 
2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана; 
3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и 
возвращения ее гаранту; 
4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем 
письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств. 
Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен без 
промедления уведомить об этом принципала. 
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения. Соглашение о задатке независимо от суммы 
задатка должно быть совершено в письменной форме. 
При прекращении обязательства до начала его исполнения по 
соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения задаток 
должен быть возвращен.Если за неисполнение договора ответственна 
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сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за 
неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она 
обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх того, 
сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой 
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1.Понятие и виды сделок 
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей. 
Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и 
односторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой 
в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон 
необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Для заключения 
договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон 
(двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка). 
Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего 
сделку. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, 
установленных законом либо соглашением с этими лицами. 
К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения 
об обязательствах и о договорах, поскольку это не противоречит закону, 
одностороннему характеру и существу сделки. 
Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если 
стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от 
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 
наступит. 
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Сделка считается совершенной под отменительным условием, если 
стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от 
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 
наступит. 
Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала 
сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается 
наступившим. Если наступлению условия недобросовестно содействовала 
сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается 
ненаступившим. 
Если на совершение сделки в силу закона требуется согласие третьего 
лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа 
местного самоуправления, о своем согласии или об отказе в нем третье лицо 
или соответствующий орган сообщает лицу, запросившему согласие, либо 
иному заинтересованному лицу в разумный срок после получения обращения 
лица, запросившего согласие. В предварительном согласии на совершение 
сделки должен быть определен предмет сделки, на совершение которой 
дается согласие. При последующем согласии (одобрении) должна быть 
указана сделка, на совершение которой дано согласие. Молчание не 
считается согласием на совершение сделки, за исключением случаев, 
установленных законом. 
 
2. Формы сделки и последствия ее несоблюлюдения 
Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или 
нотариальной). Сделка, которая может быть совершена устно, считается 
совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля 
совершить сделку. Молчание признается выражением воли совершить сделку 
в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. 
Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена 
письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно. 
Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все 
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сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для 
которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой 
письменной формы которых влечет их недействительность. Сделки во 
исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по 
соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, 
иным правовым актам и договору. 
Сделка в письменной форме должна быть совершена путем 
составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом 
или лицами, совершающими сделку, или должным образом 
уполномоченными ими лицами. 
Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут 
устанавливаться дополнительные требования, которым должна 
соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, 
скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения 
этих требований. Если такие последствия не предусмотрены, применяются 
последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. 
Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механического или иного копирования, 
электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи 
допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными 
правовыми актами или соглашением сторон. 
Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением 
сделок, требующих нотариального удостоверения: 
1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч 
рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы 
сделки. 
Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые 
в соответствии со статьей 159 Гражданского кодекса могут быть совершены 
устно. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны 
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права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 
свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и 
другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или в 
соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки 
влечет ее недействительность. 
Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности 
сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и 
осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право 
совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о 
нотариате и нотариальной деятельности. 
Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 
1) в случаях, указанных в законе; 
2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для 
сделок данного вида эта форма не требовалась. 
Если нотариальное удостоверение сделки в соответствии с законом 
является обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее 
ничтожность. 
В случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация 
сделок, правовые последствия сделки наступают после ее регистрации.  
Сделка, предусматривающая изменение условий зарегистрированной сделки, 
подлежит государственной регистрации. 
Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, 
требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от 
такого удостоверения сделки, суд по требованию исполнившей сделку 
стороны вправе признать сделку действительной. В этом случае 
последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в 
надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд по 
требованию другой стороны вправе вынести решение о регистрации сделки. 
В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда. 
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3.Недействительность сделки. Оспариваемые и ничтожные сделки 
Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу 
признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого 
признания (ничтожная сделка). 
Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть 
предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. 
Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она 
нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего 
сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия. В 
случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах 
третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает 
права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц. 
Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не 
вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или 
должна была знать при проявлении ее воли. 
Требование о применении последствий недействительности ничтожной 
сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом 
случаях также иное лицо.  
Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо 
от применения последствий ее недействительности может быть 
удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет 
охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной. 
Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки 
по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных 
интересов, и в иных предусмотренных законом случаях. Заявление о 
недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся 
на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности 
если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам 
полагаться на действительность сделки. 
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Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 
исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 
недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно 
было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после 
признания этой сделки недействительной не считается действовавшим 
добросовестно. 
При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить 
другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить 
полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в 
пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) 
возместить его стоимость, если иные последствия недействительности 
сделки не предусмотрены законом. 
За исключением случаев, предусмотренных законом, сделка, нарушающая 
требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из 
закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, 
не связанные с недействительностью сделки. 
Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при 
этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом 
интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка 
оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не 
связанные с недействительностью сделки. 
Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка 
или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные 
Гражданского кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может 
взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке 
сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, 
установленные законом. 
Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без 
намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. 
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Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью 
прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К 
сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и 
содержания сделки применяются относящиеся к ней правила. 
Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями 
деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, 
может быть признана судом недействительной по иску этого юридического 
лица, его учредителя (участника) или иного лица, в интересах которого 
установлено ограничение, если доказано, что другая сторона сделки знала 
или должна была знать о таком ограничении. 
Сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа юридического 
лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, 
необходимость получения которого предусмотрена законом, является 
оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не влечет 
правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, при 
отсутствии такого согласия. Она может быть признана недействительной по 
иску такого лица или иных лиц, указанных в законе. 
Законом или в предусмотренных им случаях соглашением с лицом, 
согласие которого необходимо на совершение сделки, могут быть 
установлены иные последствия отсутствия необходимого согласия на 
совершение сделки, чем ее недействительность. 
Поскольку законом не установлено иное, оспоримая сделка, 
совершенная без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа 
юридического лица или государственного органа либо органа местного 
самоуправления, может быть признана недействительной, если доказано, что 
другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии на момент 
совершения сделки необходимого согласия такого лица или такого органа. 
Лицо, давшее необходимое в силу закона согласие на совершение 
оспоримой сделки, не вправе оспаривать ее по основанию, о котором это 
лицо знало или должно было знать в момент выражения согласия. 
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Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана 
судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием 
заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта 
сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, 
если бы знала о действительном положении дел. 
При наличии условий, предусмотренных законом, заблуждение 
предполагается достаточно существенным, в частности если: 
1) сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.; 
2) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких 
его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные; 
3) сторона заблуждается в отношении природы сделки; 
4) сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в 
сделку, или лица, связанного со сделкой; 
5) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она 
упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с 
очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку. 
Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана 
возместить другой стороне причиненный ей вследствие этого реальный 
ущерб, за исключением случаев, когда другая сторона знала или должна была 
знать о наличии заблуждения, в том числе если заблуждение возникло 
вследствие зависящих от нее обстоятельств. 
Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе 
требовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков, если 
докажет, что заблуждение возникло вследствие обстоятельств, за которые 
отвечает другая сторона. 
Сделка, совершенная под влиянием насилия или угрозы, может быть 
признана судом недействительной по иску потерпевшего. Сделка, 
совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом 
недействительной по иску потерпевшего. Обманом считается также 
намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было 
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сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям 
оборота. 
Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было 
вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем 
другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана 
судом недействительной по иску потерпевшего. 
 
4.Последствия признания сделки недействительной. 
 Признание сделки недействительной влечет за собой реституцию. 
Законодательство РФ предусматривает 3 варианта последствий 
недействительности сделок:  
- двусторонняя реституция; 
- односторонняя реституция; 
-никакой реституции. 
В результате двусторонней реституции каждая из сторон передает 
другой стороне все полученное по сделке, а в случае невозможности 
возвратить имущество в натуре возмещает его стоимость в деньгах. 
Односторонняя реституция предполагает, что только одна из сторон 
сделки имеет право на возврат того, что она передала другой стороне. Другая 
же сторона не имеет права на возврат имущества: все, что она передала 
другой стороне должно быть взыскано в пользу государства. 
Никакой реституции – все, что получено сторонами по сделке, все 
причитающееся, но не полученное взыскивается в доход государства. 
Какая именно будет реституция в конкретном случае, зависит от того, 








1.Понятие и содержание договора 
2.Виды договоров 
3.Заключение договора (в т.ч. в обязательном порядке ) 
4.Изменение и расторжение договора 
 
1.Понятие, содержание и форма договора 
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей. Договор это разновидность сделки. К договорам применяются 
правила о двух- и многосторонних сделках.  
К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения 
об обязательствах, если иное не предусмотрено законом. К договорам, 
заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения о договоре 
применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких 
договоров. 
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением 
случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом.  
Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут 
заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный 
договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в 
соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся 
в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или 
существа смешанного договора. 
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Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, 
когда содержание соответствующего условия предписано законом или 
иными правовыми актами. 
 Исполнение договора оплачивается по цене, установленной 
соглашением сторон. 
В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, 
расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые 
уполномоченными на то государственными органами и (или) органами 
местного самоуправления. 
Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и 
на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном 
законом порядке. В случаях, когда в возмездном договоре цена не 
предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, 
исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или 
услуги. 
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с 
момента его заключения. Стороны вправе установить, что условия 
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до 
заключения договора. Законом или договором может быть предусмотрено, 
что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств 
сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, 
признается действующим до определенного в нем момента окончания 
исполнения сторонами обязательства. Окончание срока действия договора не 
освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 
В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия 
определяются примерными условиями, разработанными для договоров 
соответствующего вида и опубликованными в печати. В случаях, когда в 
договоре не содержится отсылка к примерным условиям, такие примерные 
условия применяются к отношениям сторон в качестве обычаев делового 
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оборота, если они отвечают требованиям, установленным законом. 
Примерные условия могут быть изложены в форме примерного договора или 
иного документа, содержащего эти условия. 
 
2.Виды договоров. 
Многочисленные хозяйственно-правовые договоры обладают как общими 
свойствами, так и определенными различиями, позволяющими 
отграничивать их друг от друга. Для того, чтобы правильно ориентироваться 
в этом массиве договоров, принято осуществлять их деление на виды.  
Возмездным является договор, по которому сторона должна получить 
плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей.  
Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона 
обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы 
или иного встречного предоставления. Договор предполагается возмездным, 
если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не 
вытекает иное. 
Публичным договором признается договор, заключенный 
коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже 
товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация 
по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении 
каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом 
общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, 
гостиничное обслуживание и т.п.). Коммерческая организация не вправе 
оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения 
публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
правовыми актами. 
Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного 
договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за 
исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами 
допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей. 
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Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при 
наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, 
услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается. 
Договором присоединения признается договор, условия которого 
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и 
могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 
предложенному договору в целом. Присоединившаяся к договору сторона 
вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор 
присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но 
лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого 
вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за 
нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для 
присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно 
понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности 
участвовать в определении условий договора. При наличии обстоятельств, 
предусмотренных законом, требование о расторжении или об изменении 
договора, предъявленное стороной, присоединившейся к договору в связи с 
осуществлением своей предпринимательской деятельности, не подлежит 
удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или должна была 
знать, на каких условиях заключает договор. 
По предварительному договору стороны обязуются заключить в 
будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании 
услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 
договором. Предварительный договор заключается в форме, установленной 
для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то 
в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного 
договора влечет его ничтожность. Предварительный договор должен 
содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие 
существенные условия основного договора. В предварительном договоре 
указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной 
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договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, 
основной договор подлежит заключению в течение года с момента 
заключения предварительного договора. Обязательства, предусмотренные 
предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в 
который стороны должны заключить основной договор, он не будет 
заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение 
заключить этот договор. 
Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором 
стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не 
кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, 
имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою 
пользу. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 
договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения 
воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или 
изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица. Должник в 
договоре вправе выдвигать против требования третьего лица возражения, 
которые он мог бы выдвинуть против кредитора. В случае, когда третье лицо 
отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор может 
воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным 
правовым актам и договору. 
 
3.Заключение договора 
Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 
подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, 
условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те 
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. 
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Договор заключается посредством направления оферты (предложения 
заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) 
другой стороной. 
Договор признается заключенным в момент получения лицом, 
направившим оферту, ее акцепта. Если в соответствии с законом для 
заключения договора необходима также передача имущества, договор 
считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества. 
Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным 
с момента его регистрации, если иное не установлено законом. 
Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для 
совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена 
определенная форма. 
Офертой признается адресованное одному или нескольким 
конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и 
выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя 
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. 
Оферта должна содержать существенные условия договора. Полученная 
адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного 
для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из 
существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано. 
Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу 
лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не 
указано в предложении. 
Содержащее все существенные условия договора предложение, из 
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить 
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, 
признается публичной офертой . 
Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее 
принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание не 
является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового 
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оборота или из прежних деловых отношений сторон.  Совершение лицом, 
получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по 
выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, 
предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и 
т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или не указано в оферте. 
Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в 
оферте, не является акцептом. Такой ответ признается отказом от акцепта и в 
то же время новой офертой. 
Если в договоре не указано место его заключения, договор признается 
заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения 
юридического лица, направившего оферту. 
В случаях, когда в соответствии с законом для стороны, которой 
направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта 
сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об 
отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол 
разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения 
оферты. Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для 
которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных 
условиях (протокол разногласий к проекту договора), вправе передать 
разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в 
течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения 
срока для акцепта. 
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна 
возместить другой стороне причиненные этим убытки. 
Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен 
путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. 
Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на 
аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по 
конкурсу - лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее 
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назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. Форма 
торгов определяется собственником продаваемой вещи или обладателем 
реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено законом. 
 
4.Изменение и расторжение договора 
Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, 
если иное не предусмотрено законом или договором. 
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или 
расторгнут по решению суда только: 
1) при существенном нарушении договора другой стороной; 
2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, другими 
законами или договором. 
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, 
которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной 
степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 
договора. 
В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью 
или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением 
сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. 
Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили 
при заключении договора, является основанием для его изменения или 
расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его 
существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они 
изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, 
договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на 
значительно отличающихся условиях. Если стороны не достигли соглашения 
о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися 
обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а 
по основаниям, предусмотренным законом, изменен судом по требованию 
заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: 
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1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 
изменения обстоятельств не произойдет; 
2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная 
сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру 
договора и условиям оборота; 
3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы 
соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и 
повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в 
значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать 
при заключении договора; 
4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что 
риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 
При расторжении договора вследствие существенно изменившихся 
обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия 
расторжения договора, исходя из необходимости справедливого 
распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с 
исполнением этого договора. 
Изменение договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, 
когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо 
повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, 
необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях. 
Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в 
той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора 
или обычаев делового оборота не вытекает иное. 
Требование об изменении или о расторжении договора может быть 
заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на 
предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в 
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срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, 
а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 
При изменении договора обязательства сторон сохраняются в 
измененном виде. 
При расторжении договора обязательства сторон прекращаются. 
В случае изменения или расторжения договора обязательства 
считаются измененными или прекращенными с момента заключения 
соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не 
вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении 
или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в 
законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора. 
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по 
обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное 
не установлено законом или соглашением сторон. Если основанием для 
изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение 
договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения 
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1.Понятие и виды представительства. 
 
Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого 
лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и 
прекращает гражданские права и обязанности представляемого. Полномочие 
может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель 
(продавец в розничной торговле, кассир и т.п.). 
Не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих 
интересах, но от собственного имени, лица, лишь передающие выраженную в 
надлежащей форме волю другого лица, а также лица, уполномоченные на 
вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок. 
Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в 
отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем 
которого он одновременно является, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 
Сделка, которая совершена с нарушением требований закона, и на 
которую представляемый не дал согласия, может быть признана судом 
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недействительной по иску представляемого, если она нарушает его интересы. 
Нарушение интересов представляемого предполагается, если не доказано 
иное. 
При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или 
при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени 
и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо 
(представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку. До одобрения 
сделки представляемым другая сторона путем заявления совершившему 
сделку лицу или представляемому вправе отказаться от нее в одностороннем 
порядке, за исключением случаев, если при совершении сделки она знала или 
должна была знать об отсутствии у совершающего сделку лица полномочий 
либо об их превышении. Последующее одобрение сделки представляемым 
создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по 
данной сделке с момента ее совершения. Если представляемый отказался 
одобрить сделку или ответ на предложение представляемому ее одобрить не 
поступил в разумный срок, другая сторона вправе потребовать от 
неуправомоченного лица, совершившего сделку, исполнения сделки либо 
вправе отказаться от нее в одностороннем порядке и потребовать от этого 
лица возмещения убытков. Убытки не подлежат возмещению, если при 
совершении сделки другая сторона знала или должна была знать об 
отсутствии полномочий либо об их превышении. 
 
2. Коммерческое представительство 
Коммерческим представителем является лицо, постоянно и 
самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при 
заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. 
Одновременное коммерческое представительство разных сторон в 
сделке допускается с согласия этих сторон, а также в других случаях, 
предусмотренных законом. Если коммерческий представитель действует на 
организованных торгах, предполагается, поскольку не доказано иное, что 
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представляемый согласен на одновременное представительство таким 
представителем другой стороны или других сторон. 
Особенности коммерческого представительства в отдельных сферах 
предпринимательской деятельности устанавливаются законом и иными 
правовыми актами. 
 
3. Доверенность: понятие, виды, форма.  
Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое 
одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед 
третьими лицами. 
Письменное уполномочие на совершение сделки представителем 
может быть представлено представляемым непосредственно 
соответствующему третьему лицу, которое вправе удостовериться в 
личности представляемого и сделать об этом отметку на документе, 
подтверждающем полномочия представителя. Письменное уполномочие на 
получение представителем гражданина его вклада в банке, внесение 
денежных средств на его счет по вкладу, на совершение операций по его 
банковскому счету, в том числе получение денежных средств с его 
банковского счета, а также на получение адресованной ему корреспонденции 
в организации связи может быть представлено представляемым 
непосредственно банку или организации связи. 
В случае выдачи доверенности нескольким представителям каждый из 
них обладает полномочиями, указанными в доверенности, если в 
доверенности не предусмотрено, что представители осуществляют их 
совместно. 
Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, 
на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а 
также на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах 
правами должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 
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К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: 
1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении 
в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые 
удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по 
медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом; 
2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 
действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей 
военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих 
части, соединения, учреждения или заведения; 
3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые 
удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы; 
4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в 
учреждениях социальной защиты населения, которые удостоверены 
администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) 
соответствующего органа социальной защиты населения. 
Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, 
связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов 
и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение 
корреспонденции, за исключением ценной корреспонденции, может быть 
удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и 
администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он 
находится на излечении. Такая доверенность удостоверяется бесплатно. 
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с 
законом и учредительными документами. 
Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в 
течение года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата 
ее совершения, ничтожна. Удостоверенная нотариусом доверенность, 
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предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая 




Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те 
действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их 
совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью, а также 
если вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов 
выдавшего доверенность лица и доверенность не запрещает передоверие. 
Лицо, передавшее полномочия другому лицу, должно известить об 
этом в разумный срок выдавшее доверенность лицо и сообщить ему 
необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. 
Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшее полномочия лицо 
ответственность за действия лица, которому оно передало полномочия, как за 
свои собственные. 
Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть 
нотариально удостоверена. Правило о нотариальном удостоверении 
доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к 
доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, 
руководителями филиалов и представительств юридических лиц. 
Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не 
может превышать срок действия доверенности, на основании которой она 
выдана. 
Если иное не указано в доверенности или не установлено законом, 
представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке 
передоверия, не утрачивает соответствующие полномочия. 
Передача полномочий лицом, получившим эти полномочия в 
результате передоверия, другому лицу (последующее передоверие) не 
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допускается, если иное не предусмотрено в первоначальной доверенности 
или не установлено законом. 
 
5. Прекращение доверенности 
Действие доверенности прекращается вследствие: 
1) истечения срока доверенности; 
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших 
доверенность совместно; 
3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 
4) прекращения юридического лица, от имени которого или которому 
выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме 
разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу; 
5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его 
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 
6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его 
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 
7) введения в отношении представляемого или представителя такой 
процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает 
право самостоятельно выдавать доверенности. 
Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может отказаться от 
полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность 
или передоверие, за исключением случая, предусмотренного законом 
(безотзывная доверенность). С прекращением доверенности теряет силу 
передоверие. 
В целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства 
представляемого перед представителем или лицами, от имени или в 
интересах которых действует представитель, в случаях, если такое 
обязательство связано с осуществлением предпринимательской 
деятельности, представляемый может указать в доверенности, выданной 
представителю, на то, что эта доверенность не может быть отменена до 
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окончания срока ее действия либо может быть отменена только в 
предусмотренных в доверенности случаях (безотзывная доверенность). 
Такая доверенность в любом случае может быть отменена после 
прекращения того обязательства, для исполнения или обеспечения 
исполнения которого она выдана, а также в любое время в случае 
злоупотребления представителем своими полномочиями, равно как и при 
возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 
данное злоупотребление может произойти. 
Безотзывная доверенность должна быть нотариально удостоверена и 
содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены в 
соответствии с законом. 
Лицо, которому выдана безотзывная доверенность, не может 
передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено, другому 
лицу, если иное не предусмотрено в доверенности. 
Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано 
известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных 
ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность.  
Об отмене доверенности может быть сделана публикация в 
официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве. 
В этом случае подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть 
нотариально засвидетельствована. Третьи лица считаются извещенными об 
отмене доверенности по истечении месяца со дня указанной публикации, 
если они не были извещены об отмене доверенности ранее. 
Если третьему лицу предъявлена доверенность, о прекращении которой 
оно не знало и не должно было знать, права и обязанности, приобретенные в 
результате действий лица, полномочия которого прекращены, сохраняют 
силу для представляемого и его правопреемников. 
По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его 
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1. Понятие рекламы, законодательство в области рекламы 
Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке. 
Законодательство Российской Федерации о рекламе состоит из 
Федерального закона “О рекламе” (№38-ФЗ от 13.03.2006г., с изм. от 
23.07.2013г.). Отношения, возникающие в процессе производства, 
размещения и распространения рекламы могут регулироваться также 
принятыми в соответствии с данным Федеральным законом иными 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации. 
Целями данного Федерального закона являются развитие рынков 
товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной 
конкуренции, обеспечение в Российской Федерации единства 
экономического пространства, реализация права потребителей на получение 
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добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий 
для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение 
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также 
пресечение фактов ненадлежащей рекламы. 
 
2. Требования предъявляемые к рекламе 
Реклама должна быть добросовестной и достоверной. 
Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются. 
Недобросовестной признается реклама, которая: 
1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с 
находящимися в обороте товарами, которые произведены другими 
изготовителями или реализуются другими продавцами; 
2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе 
конкурента; 
3) представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена 
данным способом, в данное время или в данном месте, если она 
осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак 
обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с 
товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы 
которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также 
под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара; 
4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с 
антимонопольным законодательством. 
Недостоверной признается реклама, которая содержит не 
соответствующие действительности сведения: 
1) о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте 
товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются 
другими продавцами; 
2) о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, 
способе и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об 
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условиях применения товара, о месте его происхождения, наличии 
сертификата соответствия или декларации о соответствии, знаков 
соответствия и знаков обращения на рынке, сроках службы, сроках годности 
товара; 
3) об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности их 
приобретения в определенном месте или в течение определенного срока; 
4) о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, 
тарифов и других условиях приобретения товара; 
5) об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара; 
6) о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара; 
7) об исключительных правах на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридического лица, средства индивидуализации товара; 
8) о правах на использование официальных государственных символов 
(флагов, гербов, гимнов) и символов международных организаций; 
9) об официальном или общественном признании, о получении медалей, 
призов, дипломов или иных наград; 
10) о рекомендациях физических или юридических лиц относительно 
объекта рекламирования либо о его одобрении физическими или 
юридическими лицами; 
11) о результатах исследований и испытаний; 
12) о предоставлении дополнительных прав или преимуществ 
приобретателю рекламируемого товара; 
13) о фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар; 
14) об объеме производства или продажи рекламируемого или иного 
товара; 
15) о правилах и сроках проведения стимулирующей лотереи, конкурса, 
игры или иного подобного мероприятия, в том числе о сроках окончания 
приема заявок на участие в нем, количестве призов или выигрышей по его 
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результатам, сроках, месте и порядке их получения, а также об источнике 
информации о таком мероприятии; 
16) о правилах и сроках проведения основанных на риске игр, пари, в том 
числе о количестве призов или выигрышей по результатам проведения 
основанных на риске игр, пари, сроках, месте и порядке получения призов 
или выигрышей по результатам проведения основанных на риске игр, пари, 
об их организаторе, а также об источнике информации об основанных на 
риске играх, пари; 
17) об источнике информации, подлежащей раскрытию в соответствии с 
федеральными законами; 
18) о месте, в котором до заключения договора об оказании услуг 
заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, которая должна 
быть предоставлена таким лицам в соответствии с федеральными законами 
или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
19) о лице, обязавшемся по ценной бумаге; 
20) об изготовителе или о продавце рекламируемого товара. 
Реклама не должна: 
1) побуждать к совершению противоправных действий; 
2) призывать к насилию и жестокости; 
3) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать 
безопасности движения автомобильного, железнодорожного, водного, 
воздушного транспорта; 
4) формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся 
рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц; 
5) содержать информацию порнографического характера. 
В рекламе не допускаются: 
1) использование иностранных слов и выражений, которые могут привести 
к искажению смысла информации; 
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2) указание на то, что объект рекламирования одобряется органами 
государственной власти или органами местного самоуправления либо их 
должностными лицами; 
3) демонстрация процессов курения и потребления алкогольной 
продукции; 
4) использование образов медицинских и фармацевтических работников, за 
исключением такого использования в рекламе медицинских услуг, средств 
личной гигиены, в рекламе, потребителями которой являются исключительно 
медицинские и фармацевтические работники, в рекламе, распространяемой в 
местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, 
семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, в рекламе, 
размещенной в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и 
фармацевтических работников; 
5) указание на то, что рекламируемый товар произведен с использованием 
тканей эмбриона человека; 
6) указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние на 
течение болезни, объекта рекламирования, за исключением такого указания в 
рекламе лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов 
лечения, изделий медицинского назначения и медицинской техники. 
В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных 
и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении 
пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, 
языка человека и гражданина, официальных государственных символов 
(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 
наследия. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть 
существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его 
приобретения или использования, если при этом искажается смысл 
информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 
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В рекламе товаров и иных объектов рекламирования стоимостные 
показатели должны быть указаны в рублях, а в случае необходимости 
дополнительно могут быть указаны в иностранной валюте. 
В рекламе товаров, в отношении которых в установленном порядке 
утверждены правила использования, хранения или транспортировки либо 
регламенты применения, не должны содержаться сведения, не 
соответствующие таким правилам или регламентам. 
Не допускаются использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и 
кинопродукции или в другой продукции и распространение скрытой 
рекламы, то есть рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителями 
рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое воздействие путем 
использования специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными 
способами. Не допускается размещение рекламы в учебниках, учебных 
пособиях, другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей 
по основным образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, школьных дневниках, школьных 
тетрадях. 
 
3. Особенности рекламирования отдельных видов товаров, работ, услуг 
Реклама алкогольной продукции не должна: 
1) содержать утверждение о том, что употребление алкогольной продукции 
имеет важное значение для достижения общественного признания, 
профессионального, спортивного или личного успеха либо способствует 
улучшению физического или эмоционального состояния; 
2) осуждать воздержание от употребления алкогольной продукции; 
3) содержать утверждение о том, что алкогольная продукция безвредна или 
полезна для здоровья человека, в том числе информацию о наличии в 
алкогольной продукции биологически активных добавок, витаминов; 
4) содержать упоминание о том, что употребление алкогольной продукции 
является одним из способов утоления жажды; 
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5) обращаться к несовершеннолетним; 
6) использовать образы людей и животных, в том числе выполненные с 
помощью мультипликации (анимации). 
Реклама алкогольной продукции не должна размещаться: 
1) в периодических печатных изданиях; 
2) в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- 
и видеопродукции; 
3) в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании; 
4) на всех видах транспортных средств общего пользования и с их 
использованием, а также снаружи и внутри зданий, сооружений, 
обеспечивающих функционирование транспортных средств общего 
пользования, за исключением мест, в которых осуществляется розничная 
продажа алкогольной продукции; 
5) с использованием технических средств стабильного территориального 
размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на 
крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их; 
6) в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, 
оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и 
дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, 
лекториях, планетариях и на расстоянии ближе чем сто метров от 
занимаемых ими зданий, строений, сооружений; 
7) в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на 
расстоянии ближе чем сто метров от таких сооружений; 
8) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять 
и более процентов объема готовой продукции разрешается только в 
стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная 
продажа алкогольной продукции, в том числе в дегустационных залах таких 
торговых объектов. Реклама алкогольной продукции в каждом случае должна 
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сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, 
причем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем десять 
процентов рекламной площади (пространства). 
Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, в 
том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок и других 
подобных товаров, не должна: 
1) содержать утверждение о том, что курение имеет важное значение для 
достижения общественного признания, профессионального, спортивного или 
личного успеха либо способствует улучшению физического или 
эмоционального состояния; 
2) осуждать воздержание от курения; 
3) обращаться к несовершеннолетним; 
4) использовать образы несовершеннолетних. 
Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, в 
том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок и других 
подобных товаров, не должна размещаться: 
1) в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании; 
2) в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- 
и видеопродукции; 
3) на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней 
страницах и обложках журналов; 
4) с использованием технических средств стабильного территориального 
размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на 
крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их; 
5) на всех видах транспортных средств общего пользования; 
6) в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, 
оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и 
дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, 
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лекториях, планетариях и на расстоянии ближе чем сто метров от 
занимаемых ими зданий, строений, сооружений; 
7) в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на 
расстоянии ближе чем сто метров от таких сооружений. 
Реклама табака и табачных изделий в каждом случае должна 
сопровождаться предупреждением о вреде курения, причем такому 
предупреждению должно быть отведено не менее чем десять процентов 
рекламной площади (рекламного пространства). Проведение рекламных 
акций, сопровождающихся раздачей образцов табачных изделий, в 
организациях или местах, в которых не допускается розничная продажа 
таких изделий или их определенных видов, запрещается. При проведении 
рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов табака, табачных 
изделий и курительных принадлежностей, запрещается привлекать 
несовершеннолетних к участию в их раздаче, а также предлагать им такие 
образцы. 
Реклама лекарственных средств не должна: 
1) обращаться к несовершеннолетним; 
2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, 
улучшения состояния здоровья человека в результате применения объекта 
рекламирования; 
3) содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с 
использованием объекта рекламирования; 
4) создавать представление о преимуществах объекта рекламирования 
путем ссылки на факт проведения исследований, обязательных для 
государственной регистрации объекта рекламирования; 
5) содержать утверждения или предположения о наличии у потребителей 
рекламы тех или иных заболеваний либо расстройств здоровья; 
6) способствовать созданию у здорового человека впечатления о 
необходимости применения объекта рекламирования; 
7) создавать впечатление ненужности обращения к врачу; 
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8) гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его 
безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий; 
9) представлять объект рекламирования в качестве биологически активной 
добавки и пищевой добавки или иного не являющегося лекарственным 
средством товара; 
10) содержать утверждения о том, что безопасность и (или) эффективность 
объекта рекламирования гарантированы его естественным происхождением. 
Данные требования не распространяются на рекламу лекарственных 
средств, применяемых для профилактики заболеваний. 
Реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию 
беременности не должна размещаться: 
1) в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- 
и видеопродукции; 
2) на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней 
страницах и обложках журналов; 
3) в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании; 
4) на всех видах транспортных средств общего пользования и на объектах 
транспортной инфраструктуры (вокзалах, аэропортах, станциях 
метрополитена и других подобных объектах); 
5) с использованием технических средств стабильного территориального 
размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на 
крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их; 
6) в детских, образовательных, санаторно-курортных, оздоровительных 
организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, 
концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях, в 
физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии 
ближе чем сто метров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений. 
Реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию 
беременности должна сопровождаться предупреждением о возможности 
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бесплодия и иных вредных последствий для здоровья женщины в результате 
искусственного прерывания беременности, причем такому предупреждению 
должно быть отведено не менее чем десять процентов рекламной площади 
(пространства). Реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию 
беременности не должна содержать утверждение о безопасности таких 
медицинских услуг. 
Реклама биологически активных добавок и пищевых добавок не 
должна: 
1) создавать впечатление о том, что они являются лекарственными 
средствами и (или) обладают лечебными свойствами; 
2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения 
их состояния в результате применения таких добавок; 
3) содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с 
применением таких добавок; 
4) побуждать к отказу от здорового питания; 
5) создавать впечатление о преимуществах таких добавок путем ссылки на 
факт проведения исследований, обязательных для государственной 
регистрации таких добавок, а также использовать результаты иных 
исследований в форме прямой рекомендации к применению таких добавок. 
Реклама продуктов детского питания не должна представлять их в 
качестве полноценных заменителей женского молока и содержать 
утверждение о преимуществах искусственного вскармливания детей.  
Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна 
содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для 
юридического лица - наименование, для индивидуального предпринимателя - 
фамилию, имя, отчество). 
Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг не должна: 
1) содержать гарантии или обещания в будущем эффективности 
деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных 
показателях в прошлом, если такая эффективность деятельности (доходность 
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вложений) не может быть определена на момент заключения 
соответствующего договора; 
2) умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, 
влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами 
лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами 
лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий. 
Не допускается реклама ценных бумаг, предложение которых 
неограниченному кругу лиц не предусмотрено федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Не 
допускается реклама имущественных прав, не удостоверенных ценными 
бумагами, под видом рекламы ценных бумаг. 
 
4. Государственный контроль в области рекламы 
Антимонопольный орган осуществляет в пределах своих полномочий 
государственный надзор за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о рекламе, в том числе: 
1) предупреждает, выявляет и пресекает нарушения физическими или 
юридическими лицами законодательства Российской Федерации о рекламе; 
2) возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения 
законодательства Российской Федерации о рекламе. 
Антимонопольный орган вправе: 
1) выдавать рекламодателям, рекламопроизводителям, 
рекламораспространителям обязательные для исполнения предписания о 
прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе; 
2) выдавать федеральным органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления обязательные для исполнения предписания об отмене или 
изменении актов, изданных ими и противоречащих законодательству 
Российской Федерации о рекламе; 
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3) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о запрете распространения 
рекламы, осуществляемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации о рекламе; 
4) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о публичном 
опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) в случае, 
предусмотренном законом; 
5) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании 
недействительными полностью или в части противоречащих 
законодательству Российской Федерации о рекламе ненормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, ненормативных актов органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ненормативных 
актов органов местного самоуправления; 
6) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании 
недействующими полностью или в части противоречащих законодательству 
Российской Федерации о рекламе нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления; 
7) применять меры ответственности в соответствии с Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 
8) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании 
недействительным разрешения на установку рекламной конструкции в 
случае, предусмотренном законом; 
9) выдавать органам местного самоуправления муниципального района 
или органам местного самоуправления городского округа обязательные для 
исполнения предписания об аннулировании разрешения на установку 
рекламной конструкции; 
10) выдавать предписания о расторжении договоров на оказание услуг по 
распространению телевизионной рекламы, заключенных с нарушением 
требований закона; 
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11) организовывать и проводить проверки соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации о рекламе органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
рекламодателями, рекламопроизводителями и рекламораспространителями  
Должностные лица антимонопольного органа, осуществляющие 
государственный надзор в сфере рекламы, в соответствии с возложенными на 
них полномочиями имеют право беспрепятственно по предъявлении 
служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя 
(заместителя руководителя) антимонопольного органа о проведении 
проверки посещать здания, помещения, используемые юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, в целях проведения 
мероприятий по контролю, получения документов и информации, 
необходимых в ходе проведения проверки. 
Сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную 
охраняемую законом тайну и полученные антимонопольным органом при 
осуществлении своих полномочий, не подлежат разглашению, за 
исключением предусмотренных федеральным законом случаев. 
Разглашение сотрудниками антимонопольного органа сведений, 
составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом 
тайну, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях или 
уголовным законодательством Российской Федерации. Убытки, 
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1.Понятие договора доверительного управления 
По договору доверительного управления имуществом одна сторона 
(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному 
управляющему) на определенный срок имущество в доверительное 
управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим 
имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 
(выгодоприобретателя). 
Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода 
права собственности на него к доверительному управляющему. 
Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный 
управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в 
соответствии с договором доверительного управления любые юридические и 
фактические действия в интересах выгодоприобретателя. 
Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в 
отношении отдельных действий по доверительному управлению 
имуществом. 
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом 
доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, 
что он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается 
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соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного 
оформления, другая сторона информирована об их совершении 
доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах 
после имени или наименования доверительного управляющего сделана 
пометка "Д.У.". 
При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в 
этом качестве доверительный управляющий обязывается перед третьими 
лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему 
имуществом. 
Особенности доверительного управления паевыми инвестиционными 
фондами устанавливаются законом. 
Особенности доверительного управления автомобильными дорогами 
общего пользования федерального значения устанавливаются законом. 
 
2.Объекты договора доверительного управления 
Объектами доверительного управления могут быть предприятия и 
другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к 
недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные 
бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое 
имущество. 
Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления 
деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении, не может быть передано в доверительное управление. Передача 
в доверительное управление имущества, находившегося в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении, возможна только после ликвидации 
юридического лица, в хозяйственном ведении или оперативном управлении 
которого имущество находилось, либо прекращения права хозяйственного 
ведения или оперативного управления имуществом и поступления его во 
владение собственника по иным предусмотренным законом основаниям. 
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3.Существенные условия договора 
В договоре доверительного управления имуществом должны быть 
указаны: 
состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 
наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах 
которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления 
или выгодоприобретателя); 
размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата 
вознаграждения предусмотрена договором; 
срок действия договора. 
Договор доверительного управления имуществом заключается на срок, 
не превышающий пяти лет. Для отдельных видов имущества, передаваемого 
в доверительное управление, законом могут быть установлены иные 
предельные сроки, на которые может быть заключен договор. 
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по 
окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на 
тех же условиях, какие были предусмотрены договором. 
Договор доверительного управления имуществом должен быть 
заключен в письменной форме. Договор доверительного управления 
недвижимым имуществом должен быть заключен в форме, предусмотренной 
для договора продажи недвижимого имущества. Передача недвижимого 
имущества в доверительное управление подлежит государственной 
регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это 
имущество. Несоблюдение формы договора доверительного управления 
имуществом или требования о регистрации передачи недвижимого 
имущества в доверительное управление влечет недействительность договора. 
Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от 
другого имущества учредителя управления, а также от имущества 
доверительного управляющего. Это имущество отражается у доверительного 
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управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный 
учет. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным 
управлением, открывается отдельный банковский счет. 
Обращение взыскания по долгам учредителя управления на имущество, 
переданное им в доверительное управление, не допускается, за исключением 
несостоятельности (банкротства) этого лица. При банкротстве учредителя 
управления доверительное управление этим имуществом прекращается и оно 
включается в конкурсную массу. 
Передача заложенного имущества в доверительное управление не 
лишает залогодержателя права обратить взыскание на это имущество. 
Доверительный управляющий должен быть предупрежден о том, что 
передаваемое ему в доверительное управление имущество обременено 
залогом. Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать 
об обременении залогом имущества, переданного ему в доверительное 
управление, он вправе потребовать в суде расторжения договора 
доверительного управления имуществом и уплаты причитающегося ему по 
договору вознаграждения за один год. 
 
4.Права и обязанности сторон договора доверительного управления 
Доверительным управляющим может быть индивидуальный 
предприниматель или коммерческая организация, за исключением 
унитарного предприятия. 
В случаях, когда доверительное управление имуществом 
осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным 
управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, 
или некоммерческая организация, за исключением учреждения. 
Имущество не подлежит передаче в доверительное управление 
государственному органу или органу местного самоуправления. 
Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем 
по договору доверительного управления имуществом. 
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Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных 
законом и договором доверительного управления имуществом, правомочия 
собственника в отношении имущества, переданного в доверительное 
управление. Распоряжение недвижимым имуществом доверительный 
управляющий осуществляет в случаях, предусмотренных договором 
доверительного управления. 
Права, приобретенные доверительным управляющим в результате 
действий по доверительному управлению имуществом, включаются в состав 
переданного в доверительное управление имущества. Обязанности, 
возникшие в результате таких действий доверительного управляющего, 
исполняются за счет этого имущества. Для защиты прав на имущество, 
находящееся в доверительном управлении, доверительный управляющий 
вправе требовать всякого устранения нарушения его прав. Доверительный 
управляющий представляет учредителю управления и выгодоприобретателю 
отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, которые установлены 
договором доверительного управления имуществом. 
Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление 
имуществом лично, кроме случаев, предусмотренных законом. 
Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от 
имени доверительного управляющего действия, необходимые для 
управления имуществом, если он уполномочен на это договором 
доверительного управления имуществом, либо получил на это согласие 
учредителя в письменной форме, либо вынужден к этому в силу 
обстоятельств для обеспечения интересов учредителя управления или 
выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить указания 
учредителя управления в разумный срок. Доверительный управляющий 
отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные. 
Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном 
управлении имуществом должной заботливости об интересах 
выгодоприобретателя или учредителя управления, возмещает 
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выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного 
управления имуществом, а учредителю управления убытки, причиненные 
утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а 
также упущенную выгоду. Доверительный управляющий несет 
ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки 
произошли вследствие непреодолимой силы либо действий 
выгодоприобретателя или учредителя управления. Обязательства по сделке, 
совершенной доверительным управляющим с превышением 
предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для 
него ограничений, несет доверительный управляющий лично. Если 
участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о 
превышении полномочий или об установленных ограничениях, возникшие 
обязательства подлежат исполнению в порядке, установленном законом. 
Учредитель управления может в этом случае потребовать от доверительного 
управляющего возмещения понесенных им убытков. 
Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным 
управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае 
недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на 
имущество доверительного управляющего, а при недостаточности и его 
имущества на имущество учредителя управления, не переданное в 
доверительное управление. Договор доверительного управления имуществом 
может предусматривать предоставление доверительным управляющим залога 
в обеспечение возмещения убытков, которые могут быть причинены 
учредителю управления или выгодоприобретателю ненадлежащим 
исполнением договора доверительного управления. 
Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, 
предусмотренное договором доверительного управления имуществом, а 
также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при 
доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования 
этого имущества. 
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5.Прекращение договора доверительного управления 
Договор доверительного управления имуществом прекращается 
вследствие: 
смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем, или ликвидации 
юридического лица - выгодоприобретателя, если договором не 
предусмотрено иное; 
отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору, если 
договором не предусмотрено иное; 
смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим, 
признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 
отсутствующим, а также признания индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом); 
отказа доверительного управляющего или учредителя управления от 
осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для 
доверительного управляющего лично осуществлять доверительное 
управление имуществом; 
отказа учредителя управления от договора по иным причинам, чем та, 
которая указана в законе, при условии выплаты доверительному 
управляющему обусловленного договором вознаграждения; 
признания несостоятельным (банкротом) гражданина-предпринимателя, 
являющегося учредителем управления. 
При отказе одной стороны от договора доверительного управления 
имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца 
до прекращения договора, если договором не предусмотрен иной срок 
уведомления. 
При прекращении договора доверительного управления имущество, 
находящееся в доверительном управлении, передается учредителю 




Система арбитражных судов РФ  
(2 часа) 
 
1.Органы, рассматривающие хозяйственные споры. 
2.Система Арбитражных судов в РФ. 
 
1.Органы, рассматривающие хозяйственные споры. 
 Традиционно хозяйственные споры рассматриваются арбитражными 
судами. Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим 
спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности. Кроме того, по соглашению сторон, 
любой хозяйственно-правовой спор может передаваться на рассмотрение в 
третейский суд, если иное не предусмотрено законом. 
Споры из договорных и других хозяйственно-правовых отношений, 
возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов 
международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя 
бы одной из сторон находится за границей, а также споры предприятий с 
иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, 
созданных на территории Российской Федерации, между собой, споры между 
их участниками, а равно их споры с другими субъектами права Российской 
Федерации по соглашению сторон могут передаваться Международный 
коммерческий арбитраж. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают 
иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 
индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных 
Арбитражным процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, 
с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
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муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 
статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 
Арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства 
возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и 
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, а в случаях, предусмотренных арбитражным 
процессуальным кодексом и иными федеральными законами, другими 
организациями и гражданами, за исключением дел, рассматриваемых 
Московским городским судом в соответствии с законом. 
Арбитражные суды рассматривают в порядке административного 
судопроизводства возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с 
осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной 
экономической деятельности: 
об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и 
законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, если рассмотрение таких дел в соответствии с 
федеральным законом отнесено к компетенции арбитражного суда; 
об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностных 
лиц; 
об административных правонарушениях, если федеральным законом их 
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда; 
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о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных 
платежей, санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной 
порядок их взыскания; 
другие дела, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к 
компетенции арбитражного суда. 
Арбитражные суды рассматривают в порядке особого производства 
дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение для 
возникновения, изменения и прекращения прав организаций и граждан в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды рассматривают в соответствии с законом дела о 
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 
иностранных арбитражных решений по спорам, возникающим при 
осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды рассматривают дела: 
о несостоятельности (банкротстве); 
по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от 
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 
по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с 
учетом прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением 
предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей; 
по спорам, вытекающим из деятельности государственных корпораций 
и связанным с их правовым положением, порядком управления ими, их 
созданием, реорганизацией, ликвидацией, организацией и полномочиями их 
органов, ответственностью лиц, входящих в их органы; 
по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, 
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 
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правами, а также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по 
интеллектуальным правам в соответствии с законом; 
о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности; 
об оспаривании решений третейских судов по спорам, возникающим 
при осуществлении предпринимательской и иной экономической 
деятельности; 
о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 
решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 
другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и 
иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. 
 
2.Система Арбитражных судов в РФ. 
Организационно-структурная система арбитражных судов строится на 
четырех уровнях. 
Первый уровень составляют арбитражные суды субъектов Российской 
Федерации. В их числе арбитражные суды республик, краев, областей, 
городов федерального значения, автономной области, автономных округов. В 
них рассматриваются дела в первой инстанции, а также пересматриваются в 
полном объеме дела по апелляционным жалобам на не вступившие в 
законную силу решения. Общее количество арбитражных судов первого 
уровня - 81. 
Арбитражные суды субъектов РФ: 
Арбитражные суды республик РФ 
Арбитражный суд Республики Адыгея; Арбитражный суд Республики Алтай; 
Арбитражный суд Республики Башкортостан; Арбитражный суд Республики 
Бурятия; Арбитражный суд Республики Дагестан; Арбитражный суд 
Республики Ингушетия; Арбитражный суд Кабардино-Балкарской 
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Республики; Арбитражный суд Республики Калмыкия; Арбитражный суд 
Карачаево-Черкесской Республики; Арбитражный суд Республики Карелия; 
Арбитражный суд Республики Коми; Арбитражный суд Республики Марий 
Эл; Арбитражный суд Республики Мордовия; Арбитражный суд Республики 
Саха (Якутия); Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания; 
Арбитражный суд Республики Татарстан; Арбитражный суд Республики 
Тыва; Арбитражный суд Удмуртской Республики; Арбитражный суд 
Республики Хакасия; Арбитражный суд Чеченской Республики; 
Арбитражный суд Чувашской Республики. 
Арбитражные суды краев и областей 
Арбитражный суд Алтайского края; Арбитражный суд Камчатского края; 
Арбитражный суд Краснодарского края; Арбитражный суд Красноярского 
края; Арбитражный суд Пермского края; Арбитражный суд Приморского 
края; Арбитражный суд Ставропольского края; Арбитражный суд 
Хабаровского края; Арбитражный суд Амурской области; Арбитражный суд 
Архангельской области; Арбитражный суд Астраханской области; 
Арбитражный суд Белгородской области; Арбитражный суд Брянской 
области; Арбитражный суд Владимирской области; Арбитражный суд 
Волгоградской области; Арбитражный суд Вологодской области; 
Арбитражный суд Воронежской области; Арбитражный суд Ивановской 
области; Арбитражный суд Иркутской области; Арбитражный суд 
Калининградской области; Арбитражный суд Калужской области; 
Арбитражный суд Кемеровской области; Арбитражный суд Кировской 
области; Арбитражный суд Костромской области; Арбитражный суд 
Курганской области; Арбитражный суд Курской области; Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области; Арбитражный суд 
Липецкой области; Арбитражный суд Магаданской области; Арбитражный 
суд Московской области; Арбитражный суд Мурманской области; 
Арбитражный суд Нижегородской области; Арбитражный суд Новгородской 
области; Арбитражный суд Новосибирской области; Арбитражный суд 
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Омской области; Арбитражный суд Оренбургской области; Арбитражный 
суд Орловской области; Арбитражный суд Пензенской области; 
Арбитражный суд Псковской области; Арбитражный суд Ростовской 
области; Арбитражный суд Рязанской области; Арбитражный суд Самарской 
области; Арбитражный суд Саратовской области; Арбитражный суд 
Сахалинской области; Арбитражный суд Свердловской области; 
Арбитражный суд Смоленской области; Арбитражный суд Тамбовской 
области; Арбитражный суд Тверской области; Арбитражный суд Томской 
области; Арбитражный суд Тульской области; Арбитражный суд Тюменской 
области; Арбитражный суд Ульяновской области; Арбитражный суд 
Челябинской области; Арбитражный суд Читинской области; Арбитражный 
суд Ярославской области. 
Арбитражные суды городов федерального значения 
Арбитражный суд города Москвы; Арбитражный суд города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области; Арбитражные суды автономной 
области и автономных округов; Арбитражный суд Еврейской автономной 
области; Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
Арбитражный суд Чукотского автономного округа; Арбитражный суд Ямало-
Ненецкого автономного округа. 
Второй уровень образуют арбитражные апелляционные суды. 
Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в 
апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов 
арбитражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в 
первой инстанции.  
В Российской Федерации действуют: 
1) в Волго-Вятском судебном округе: 
Первый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Владимирской области, 
Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Нижегородской области, 
Чувашской Республики - Чувашии; 
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Второй арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Ивановской области, 
Кировской области, Республики Коми, Костромской области, Ярославской 
области; 
2) в Восточно-Сибирском судебном округе: 
Третий арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Красноярского края, 
Республики Тыва, Республики Хакасия; 
Четвертый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Бурятия, 
Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края;  
3) в Дальневосточном судебном округе: 
Пятый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Камчатского края, 
Приморского края, Сахалинской области; 
Шестой арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Амурской области, 
Еврейской автономной области, Магаданской области, Хабаровского края, 
Чукотского автономного округа; 
4) в Западно-Сибирском судебном округе: 
Седьмой арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Алтай, 
Алтайского края, Кемеровской области, Новосибирской области, Томской 
области; 
Восьмой арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Омской области, 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа; 
5) в Московском судебном округе: 
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Девятый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых Арбитражным судом города Москвы; 
Десятый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых Арбитражным судом Московской области; 
6) в Поволжском судебном округе: 
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Пензенской области, 
Самарской области, Республики Татарстан (Татарстан), Ульяновской 
области; 
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Астраханской области, 
Волгоградской области, Саратовской области; 
7) в Северо-Западном судебном округе: 
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Калининградской области, 
Республики Карелия, Мурманской области, города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области; 
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Архангельской 
области, Вологодской области, Новгородской области, Псковской области, 
Тверской области; 
8) в Северо-Кавказском судебном округе: 
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Адыгея 
(Адыгея), Краснодарского края, Ростовской области; 
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики 
Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, 
Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики 
Северная Осетия - Алания, Ставропольского края, Чеченской Республики; 
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9) в Уральском судебном округе: 
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку: 
судебных актов, принятых арбитражными судами Пермского края, 
Свердловской области, Удмуртской Республики; 
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики 
Башкортостан, Курганской области, Оренбургской области, Челябинской 
области; 
10) в Центральном судебном округе: 
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Белгородской 
области, Воронежской области, Курской области, Липецкой области, 
Орловской области, Тамбовской области; 
Двадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Брянской области, 
Калужской области, Рязанской области, Смоленской области, Тульской 
области. 
Третий уровень образуют десять федеральных арбитражных судов 
округов, каждый из которых работает в качестве кассационной инстанции по 
отношению к группе арбитражных судов, составляющих один судебный 
округ. Федеральные арбитражные суды округов являются судами по 
проверке в кассационной инстанции законности вступивших в законную 
силу судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации и 
арбитражных апелляционных судов, а в случаях, установленных 
федеральными законами, - судебных актов, принятых судами кассационной 
инстанции, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
конституционным законом. Федеральные арбитражные суды округов 
являются также судами первой инстанции по рассмотрению заявлений о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок по делам, рассматриваемым арбитражными судами, или за 
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нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок, принятых 
арбитражными судами. 
В Российской Федерации действуют: 
1) Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Владимирской 
области, Ивановской области, Кировской области, Республики Коми, 
Костромской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, 
Нижегородской области, Чувашской Республики - Чувашии, Ярославской 
области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, 
образованных в данном судебном округе; 
2) Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, 
осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами 
Республики Бурятия, Иркутской области, Красноярского края, Республики 
Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Забайкальского края, 
и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в 
данном судебном округе; 
3) Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа, 
осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами 
Амурской области, Еврейской автономной области, Камчатского края, 
Магаданской области, Приморского края, Сахалинской области, 
Хабаровского края, Чукотского автономного округа, судебных актов 
арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном 
округе;  
4) Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, 
осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами 
Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской области, Новосибирской 
области, Омской области, Томской области, Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных 
в данном судебном округе; 
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5) Федеральный арбитражный суд Московского округа, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами города Москвы и 
Московской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, 
образованных в данном судебном округе; 
6) Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Астраханской 
области, Волгоградской области, Пензенской области, Самарской области, 
Саратовской области, Республики Татарстан (Татарстан), Ульяновской 
области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, 
образованных в данном судебном округе; 
7) Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, 
осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами 
Архангельской области, Вологодской области, Калининградской области, 
Республики Карелия, Мурманской области, Новгородской области, 
Псковской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Тверской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, 
образованных в данном судебном округе; 
8) Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, 
осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами 
Республики Адыгея (Адыгея), Республики Дагестан, Республики Ингушетия, 
Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-
Черкесской Республики, Краснодарского края, Ростовской области, 
Республики Северная Осетия - Алания, Ставропольского края, Чеченской 
Республики, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, 
образованных в данном судебном округе; 
9) Федеральный арбитражный суд Уральского округа, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики 
Башкортостан, Курганской области, Оренбургской области, Пермского края, 
Свердловской области, Удмуртской Республики, Челябинской области, и 
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судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном 
судебном округе; 
10) Федеральный арбитражный суд Центрального округа, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Белгородской 
области, Брянской области, Воронежской области, Калужской области, 
Курской области, Липецкой области, Орловской области, Рязанской области, 
Смоленской области, Тамбовской области, Тульской области, и судебных 
актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном 
округе. 
Четвертый уровень представляет Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации. В соответствии со ст.127 Конституции Российской 
Федерации Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является 
высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных 
дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет судебный надзор 
за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Он 
входит в единую судебную систему страны наряду с Конституционным 
судом Российской Федерации и судами общей юрисдикции во главе с 





Рассмотрение хозяйственных споров в суде 
(2 часа) 
 
1.Порядок предъявления иска и правовые требования к его форме и 
содержанию 
2.Судебные акты : решения, определения, постановления 
 
 
1.Порядок предъявления иска и правовые требования к его форме 
и содержанию. 
Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. 
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. Исковое 
заявление также может быть подано в арбитражный суд посредством 
заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
В исковом заявлении должны быть указаны: 
1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое 
заявление; 
2) наименование истца, его месте нахождения; если истцом является 
гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его 
работы или дата и место его государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты истца; 
3) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства; 
4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные 
нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким 
ответчикам - требования к каждому из них; 
5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и 
подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 
6) цена иска, если иск подлежит оценке; 
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7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы; 
8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного 
порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором; 
9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению 
имущественных интересов до предъявления иска; 
10) перечень прилагаемых документов. 
В заявлении должны быть указаны и иные сведения, если они 
необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут 
содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании 
доказательств от ответчика или других лиц. 
Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии 
искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них 
отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении. 
К исковому заявлению прилагаются: 
1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие 
направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления 
и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в 
деле, отсутствуют; 
2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 
установленных порядке и в размере или право на получение льготы по 
уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении 
отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины; 
3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования; 
4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на 
подписание искового заявления; 
6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных 
интересов до предъявления иска; 
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7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или 
иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или 
договором; 
8) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить 
договор; 
9) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с 
указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и 
ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального 
предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, 
подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие 
документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня 
обращения истца в арбитражный суд. 
Документы, прилагаемые к исковому заявлению, могут быть 
представлены в арбитражный суд в электронном виде. 
 
2.Судебные акты: решения, определения, постановления 
При разрешении спора по существу арбитражный суд первой инстанции 
принимает решение. Решение принимается именем Российской Федерации. 
Арбитражный суд может принять отдельное решение по каждому из 
требований, объединенных в одном деле. Решение принимается судьями, 
участвующими в судебном заседании, в условиях, обеспечивающих тайну 
совещания судей. 
В помещении, в котором арбитражный суд проводит совещание и 
принимает судебный акт, могут находиться только лица, входящие в состав 
суда, рассматривающего дело. Запрещается доступ в это помещение других 
лиц, а также иные способы общения с лицами, входящими в состав суда. 
Судьи арбитражного суда не вправе сообщать кому бы то ни было сведения о 
содержании обсуждения при принятии судебного акта, о позиции отдельных 
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судей, входивших в состав суда, и иным способом раскрывать тайну 
совещания судей.  
При принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и 
доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих 
требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие 
значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, 
какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по 
данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; 
решает, подлежит ли иск удовлетворению. 
При принятии решения арбитражный суд решает вопросы о 
сохранении действия мер по обеспечению иска или об отмене обеспечения 
иска либо об обеспечении исполнения решения; при необходимости 
устанавливает порядок и срок исполнения решения; определяет дальнейшую 
судьбу вещественных доказательств, распределяет судебные расходы, а 
также решает иные вопросы, возникшие в ходе судебного разбирательства. 
Арбитражный суд, признав при принятии решения необходимым 
дополнительно исследовать доказательства или продолжить выяснение 
обстоятельств, имеющих значение для дела, возобновляет судебное 
разбирательство, о чем выносит определение. 
Решение арбитражного суда излагается в виде отдельного документа и 
должно быть написано от руки или выполнено с помощью технических 
средств. В решении должны быть указаны мотивы его принятия, и оно 
должно быть изложено языком, понятным для лиц, участвующих в деле, и 
других лиц. Решение подписывается судьей, а в случае коллегиального 
рассмотрения дела - всеми судьями, участвовавшими в принятии решения, в 
том числе судьей, имеющим особое мнение. Исправления в решении должны 
быть оговорены и удостоверены подписями всех судей в совещательной 
комнате до объявления решения. Решение арбитражного суда выполняется в 
одном экземпляре и приобщается к делу. 
Вынесение арбитражным судом определений 
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Арбитражный суд выносит определения в случаях, предусмотренных 
Арбитражным процессуальным кодексом, и в других случаях по вопросам, 
требующим разрешения в ходе судебного разбирательства. Определение 
выносится арбитражным судом в письменной форме в виде отдельного 
судебного акта или протокольного определения. Определение в виде 
отдельного судебного акта арбитражный суд выносит во всех случаях, если 
законом предусмотрена возможность обжалования определения отдельно от 
обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по 
существу. В других случаях арбитражный суд вправе вынести определение 
как в виде отдельного судебного акта, так и в виде протокольного 
определения. Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный 
суд выносит в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей, по 
правилам, установленным для принятия решения. Протокольное определение 
может быть вынесено арбитражным судом без удаления из зала судебного 
заседания. В случае, если дело рассматривается в коллегиальном составе, 
судьи совещаются по вопросам, связанным с вынесением такого 
определения, на месте, в зале судебного заседания. Протокольное 
определение объявляется устно и заносится в протокол судебного заседания. 
В определении должны быть указаны: 
1) дата и место вынесения определения; 
2) наименование арбитражного суда, состав суда, фамилия лица, которое 
вело протокол судебного заседания; 
3) наименование и номер дела; 
4) наименования лиц, участвующих в деле; 
5) вопрос, по которому выносится определение; 
6) мотивы, по которым арбитражный суд пришел к своим выводам, принял 
или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные 
нормативные правовые акты; 
7) вывод по результатам рассмотрения судом вопроса; 
8) порядок и срок обжалования определения. 
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Определение, выносимое в виде отдельного судебного акта, подписывается 
судьей или составом арбитражного суда, вынесшими это определение. 
В протокольном определении должны быть указаны вопрос, по 
которому выносится определение, мотивы, по которым суд пришел к своим 
выводам, и вывод по результатам рассмотрения вопроса. 
Копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, 
направляются лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным 
лицам заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются им под 
расписку. Копии определения направляются в пятидневный срок со дня 
вынесения определения, если иной срок не установлен законом. 
Определение, вынесенное арбитражным судом, исполняется 
немедленно, если иное не установлено законом или арбитражным судом. 
Определение арбитражного суда может быть обжаловано отдельно от 
обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по 
существу, в случаях, если в соответствии с законом предусмотрено 
обжалование этого определения, а также если это определение препятствует 
дальнейшему движению дела. 
Жалоба на определение арбитражного суда первой инстанции может 
быть подана в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не 
превышающий месяца со дня вынесения определения, если иные порядок и 
срок не установлены законом. 
Жалоба на определение арбитражного суда апелляционной инстанции 
может быть подана в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не 
превышающий месяца со дня вынесения определения, если иной срок не 
установлен законом. 
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный 
суд апелляционной инстанции принимает судебный акт, именуемый 
постановлением, которое подписывается судьями, рассматривавшими дело. 
В постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции 
должны быть указаны: 
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1) наименование арбитражного суда апелляционной инстанции, состав суда, 
принявшего постановление; фамилия лица, которое вело протокол судебного 
заседания; 
2) номер дела, дата и место принятия постановления; 
3) наименование лица, подавшего апелляционную жалобу, и его 
процессуальное положение; 
4) наименования лиц, участвующих в деле; 
5) предмет спора; 
6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их 
полномочий; 
7) дата принятия обжалуемого решения арбитражным судом первой 
инстанции и фамилии принявших его судей; 
8) краткое изложение содержания принятого решения; 
9) основания, по которым в апелляционной жалобе заявлено требование о 
проверке законности и обоснованности решения; 
10) доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу; 
11) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствующих в судебном 
заседании; 
12) обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной 
инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих 
обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми 
руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд 
отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в 
деле; 
13) мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с 
выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено 
полностью или в части; 
14) выводы о результатах рассмотрения апелляционной жалобы. 
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В постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции 
указывается на распределение между сторонами судебных расходов, в том 
числе судебных расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной 
жалобы. Копии постановления арбитражного суда апелляционной инстанции 
направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня 
принятия постановления. Постановление арбитражного суда апелляционной 
инстанции вступает в законную силу со дня его принятия. Постановление 
арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в 
арбитражный суд кассационной инстанции, если иное не предусмотрено 
законом. 
По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд 
кассационной инстанции принимает судебный акт, именуемый 
постановлением, которое подписывается судьями, рассматривавшими дело. 
В постановлении арбитражного суда кассационной инстанции должны 
быть указаны: 
1) наименование арбитражного суда кассационной инстанции, состав суда, 
принявшего постановление; 
2) номер дела, дата и место принятия постановления; 
3) наименование лица, подавшего кассационную жалобу, его 
процессуальное положение; 
4) наименования лиц, участвующих в деле; 
5) предмет спора; 
6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их 
полномочий; 
7) наименования арбитражных судов, рассмотревших дело в первой и 
апелляционной инстанциях; дата принятия обжалуемых решения, 
постановления; фамилии судей, их принявших; 
8) краткое изложение содержания принятых по делу решения, 
постановления; 
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9) основания, по которым в кассационной жалобе заявлены требования о 
проверке законности решения, постановления; 
10) доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу; 
11) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в судебном 
заседании; 
12) законы и иные нормативные правовые акты, которыми 
руководствовался суд кассационной инстанции при принятии постановления; 
мотивы принятого постановления; мотивы, по которым суд не применил 
законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, 
участвующие в деле; 
13) мотивы, по которым суд кассационной инстанции не согласился с 
выводами суда первой, апелляционной инстанций, если их решение, 
постановление были отменены полностью или в части; 
14) выводы по результатам рассмотрения кассационной жалобы; 
15) действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в 
деле, и арбитражным судом первой или апелляционной инстанции, если дело 
передается на новое рассмотрение. 
Указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на 
толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, 
постановления суда первой, апелляционной инстанций, обязательны для 
арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело. В постановлении 
арбитражного суда кассационной инстанции указывается на распределение 
между сторонами судебных расходов, понесенных в связи с подачей 
кассационной жалобы. При отмене судебного акта с передачей дела на новое 
рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается 
арбитражным судом, вновь рассматривающим дело. Копии постановления 
арбитражного суда кассационной инстанции направляются лицам, 
участвующим в деле, в пятидневный срок со дня принятия постановления. 
Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в 
законную силу со дня его принятия. 
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По результатам рассмотрения дела о пересмотре судебного акта в 
порядке надзора Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации вправе: 
1) оставить оспариваемый судебный акт без изменения, а заявление или 
представление без удовлетворения; 
2) отменить судебный акт полностью или в части и передать дело на новое 
рассмотрение в арбитражный суд, судебный акт которого отменен или 
изменен. При направлении дела на новое рассмотрение Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации может указать на необходимость 
рассмотрения дела в ином составе суда; 
3) отменить судебный акт полностью или в части и принять новый 
судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение; 
4) отменить судебный акт полностью или в части и прекратить 
производство по делу или оставить иск без рассмотрения полностью или в 
части; 
5) оставить без изменения один из ранее принятых по делу судебных актов; 
6) присудить компенсацию за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или отказать в ее присуждении. 
В случаях, предусмотренных законом, Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации должен указать конкретные 
основания для изменения или отмены судебного акта. Указания Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в том числе на 
толкование закона, изложенные в постановлении об отмене решения, 
постановления суда, обязательны для арбитражного суда, вновь 
рассматривающего данное дело. Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации не вправе устанавливать или считать доказанными 
обстоятельства, которые не были установлены или доказаны в решении, 
постановлении или были отвергнуты указанными судебными актами, либо 
предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного 
доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, 
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какая норма материального права должна быть применена и какое решение, 
постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела. 
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации должно соответствовать требованиям, предусмотренным законом. 
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации подписывается председательствующим в заседании Президиума. 
В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации указываются: 
1) номер дела, дата и место принятия постановления; состав суда, 
принявшего постановление; 
2) наименование лица, обратившегося с заявлением или представлением о 
пересмотре судебного акта в порядке надзора, его процессуальное 
положение; 
3) наименования лиц, участвующих в деле; предмет спора; фамилии лиц, 
присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий; 
4) наименования арбитражных судов, рассматривавших дело в первой, 
апелляционной, кассационной инстанциях; сведения о принятых по делу 
судебных актах; краткое содержание оспариваемого судебного акта; 
5) доводы, содержащиеся в заявлении или представлении о пересмотре 
судебного акта в порядке надзора, и требования заявителя; 
6) возражения, содержащиеся в отзыве на заявление или представление о 
пересмотре дела в порядке надзора; 
7) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в судебном 
заседании; 
8) основания для изменения или отмены судебного акта, присуждения 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
отказа в ее присуждении, установленные судом, со ссылкой на законы и иные 
нормативные правовые акты; 
9) мотивы принятого постановления; 
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10) выводы и решения по результатам рассмотрения заявления или 
представления; 
11) действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в 
деле, и арбитражным судом при направлении дела на новое рассмотрение; 
12) размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок. 
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации вступает в законную силу со дня его принятия. Копии 
постановления направляются лицам, участвующим в деле, а также другим 
заинтересованным лицам в пятидневный срок со дня принятия 
постановления. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации подлежит опубликованию в "Вестнике Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации" и размещается на официальном 
сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 











4.Дела по вновь открывшимся обстоятельствам 
 
Решения всех арбитражных судов первой инстанции могут быть 
обжалованы в суде второй инстанции (апелляционная жалоба или 
кассационная жалоба) или в надзорной инстанции. Виды обжалований 
решений: Апелляционная инстанция; Кассационная инстанция; Надзорная 
инстанция; Дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 
1. Апеляционная инстанция. 
Апелляционные жалобы рассматривает в порядке апелляционного 
производства арбитражный суд апелляционной инстанции, образованный в 
соответствии с Федеральным конституционным законом"Об арбитражных су 
дах в Российской Федерации". 
Апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца после 
принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения, если 
иной срок не установлен Арбитражным процессуальным кодексом. 
Срок подачи апелляционной жалобы, пропущенный по причинам, не 
зависящим от лица, обратившегося с такой жалобой, в том числе в связи с 
отсутствием у него сведений об обжалуемом судебном акте, по ходатайству 
указанного лица может быть восстановлен арбитражным судом 
апелляционной инстанции при условии, что ходатайство подано не позднее 
чем через шесть месяцев со дня принятия решения или, если ходатайство 
подано лицом, указанным в законе, со дня, когда это лицо узнало или должно 
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было узнать о нарушении его прав и законных интересов обжалуемым 
судебным актом. 
Ходатайство о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы 
рассматривается арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, 
предусмотренном законом. На восстановление срока подачи апелляционной 
жалобы указывается в определении арбитражного суда о принятии 
апелляционной жалобы к производству, об отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи апелляционной жалобы - в определении о 
возвращении апелляционной жалобы. 
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд в письменной форме. 
Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его 
представителем, уполномоченным на подписание жалобы. Апелляционная 
жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
В апелляционной жалобе должны быть указаны: 
1) наименование арбитражного суда, в который подается апелляционная 
жалоба; 
2) наименование лица, подающего жалобу, и других лиц, участвующих в 
деле; 
3) наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, 
номер дела и дата принятия решения, предмет спора; 
4) требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, иные 
нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле 
доказательства; 
5) перечень прилагаемых к жалобе документов. 
В апелляционной жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, 
адреса электронной почты и иные необходимые для рассмотрения дела 
сведения, а также заявлены имеющиеся ходатайства. Лицо, подающее 
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апелляционную жалобу, обязано направить другим лицам, участвующим в 
деле, копии апелляционной жалобы и прилагаемых к ней документов, 
которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручить их другим лицам, участвующим в деле, или их представителям 
лично под расписку. 
К апелляционной жалобе прилагаются: 
1) копия оспариваемого решения; 
2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в 
установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате 
государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки ее 
уплаты или об уменьшении размера государственной пошлины; 
3) документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, 
участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у 
них отсутствуют; 
4) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на 
подписание апелляционной жалобы. 
К апелляционной жалобе на определение арбитражного суда о 
возвращении искового заявления должны быть также приложены 
возвращенное исковое заявление и документы, прилагавшиеся к нему при 
подаче в арбитражный суд. Документы, прилагаемые к апелляционной 
жалобе, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде. 
Апелляционная жалоба, поданная с соблюдением требований, 
предъявляемых законом к ее форме и содержанию, принимается к 
производству арбитражного суда апелляционной инстанции. В случае 
нарушения указанных требований арбитражный суд или оставляет жалобу 
без движения, или возвращает ее в порядке, предусмотренном законом. 
Вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству решается 
судьей арбитражного суда апелляционной инстанции единолично в 
пятидневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд апелляционной 
инстанции. О принятии апелляционной жалобы арбитражный суд 
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апелляционной инстанции выносит определение, которым возбуждается 
производство по апелляционной жалобе. В определении указываются время 
и место проведения судебного заседания по рассмотрению апелляционной 
жалобы. При этом время проведения первого судебного заседания по 
рассмотрению апелляционной жалобы определяется с учетом того, что оно 
не может быть назначено ранее истечения срока, установленного настоящим 
Кодексом для обжалования соответствующего решения арбитражного суда.  
Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, в 
пятидневный срок со дня поступления жалобы в арбитражный суд 
апелляционной инстанции. 
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный 
суд апелляционной инстанции вправе: 
1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции без изменения, а 
апелляционную жалобу - без удовлетворения; 
2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или 
в части и принять по делу новый судебный акт; 
3) отменить решение полностью или в части и прекратить производство по 




Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой 
инстанции, если такое решение было предметом рассмотрения в 
арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд 
апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока 
подачи апелляционной жалобы, за исключением решений Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, и постановление арбитражного 
суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы в порядке 
кассационного производства полностью или в части при условии, что иное не 
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предусмотрено законом, лицами, участвующими в деле, а также иными 
лицами в случаях, предусмотренных законом. 
Кассационные жалобы рассматривает в порядке кассационного 
производства арбитражный суд кассационной инстанции, образованный в 
соответствии с Федеральным конституционным законом "Об арбитражных 
судах в Российской Федерации". Кассационные жалобы на решения по 
заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок рассматриваются в порядке кассационного производства 
тем же судом в ином составе судей. 
Кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассационной 
инстанции, полномочный ее рассматривать, через арбитражный суд, 
принявший решение. Арбитражный суд, принявший решение, обязан 
направить кассационную жалобу вместе с делом в соответствующий 
арбитражный суд кассационной инстанции в трехдневный срок со дня 
поступления жалобы в суд. 
Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий 
двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, 
постановления арбитражного суда, если иное не предусмотрено законом.  
Срок подачи кассационной жалобы, пропущенный по причинам, не 
зависящим от лица, обратившегося с такой жалобой, в том числе в связи с 
отсутствием у него сведений об обжалуемом судебном акте, по ходатайству 
указанного лица может быть восстановлен арбитражным судом 
кассационной инстанции при условии, что ходатайство подано не позднее 
чем через шесть месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого 
судебного акта или, если ходатайство подано лицом, указанным в законе, со 
дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и 
законных интересов обжалуемым судебным актом. Ходатайство о 
восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы 
рассматривается арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, 
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предусмотренном законом. На восстановление пропущенного срока подачи 
кассационной жалобы арбитражный суд указывает в определении о принятии 
кассационной жалобы к производству, об отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи кассационной жалобы - в определении о 
возвращении кассационной жалобы. До истечения срока, установленного 
законом для подачи кассационной жалобы, дело не может быть истребовано 
из арбитражного суда. 
Кассационная жалоба подается в арбитражный суд в письменной 
форме. Кассационная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или 
его уполномоченным на подписание жалобы представителем. Кассационная 
жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
В кассационной жалобе должны быть указаны: 
1) наименование арбитражного суда, в который подается кассационная 
жалоба; 
2) наименования лица, подающего жалобу, с указанием его 
процессуального положения, а также других лиц, участвующих в деле, их 
место нахождения или место жительства; 
3) наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, 
постановление, номер дела и дата принятия решения, постановления, 
предмет спора; 
4) требования лица, подающего жалобу, о проверке законности 
обжалуемого судебного акта и основания, по которым лицо, подающее 
жалобу, обжалует решение, постановление, со ссылкой на законы или иные 
нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле 
доказательства; 
5) перечень прилагаемых к жалобе документов. 
В кассационной жалобе могут быть также указаны номера телефонов, 
факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для рассмотрения 
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дела сведения, заявлены имеющиеся ходатайства. Лицо, подающее 
кассационную жалобу, обязано направить другим лицам, участвующим в 
деле, копии кассационной жалобы и прилагаемых к ней документов, которые 
у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручить их другим участвующим в деле лицам или их представителям лично 
под расписку. 
К кассационной жалобе прилагаются: 
1) копия обжалуемого судебного акта; 
2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в 
установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате 
государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 
рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера; 
3) документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам, 
участвующим в деле, копий кассационной жалобы и документов, которые у 
них отсутствуют; 
4) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на 
подписание кассационной жалобы. 
Документы, прилагаемые к кассационной жалобе, могут быть 
представлены в арбитражный суд в электронном виде. 
Кассационная жалоба, поданная с соблюдением требований, 
предъявляемых законом к ее форме и содержанию, принимается к 
производству арбитражного суда кассационной инстанции. В случае 
нарушения указанных требований арбитражный суд кассационной инстанции 
или оставляет кассационную жалобу без движения, или возвращает 
кассационную жалобу в порядке, предусмотренном законом. Вопрос о 
принятии кассационной жалобы к производству арбитражного суда 
кассационной инстанции решается судьей единолично в пятидневный срок 
со дня ее поступления в арбитражный суд кассационной инстанции. О 
принятии кассационной жалобы к производству арбитражный суд выносит 
определение, которым возбуждается производство по кассационной жалобе. 
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В определении указываются время и место проведения судебного заседания 
по рассмотрению кассационной жалобы. При этом время проведения первого 
судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы определяется с 
учетом того, что оно не может быть назначено ранее истечения срока, 
установленного законом для подачи кассационной жалобы. Копии 
определения о принятии кассационной жалобы направляются лицам, 
участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения. 
Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает дело в судебном 
заседании коллегиальным составом судей по правилам рассмотрения дела 
арбитражным судом первой инстанции, предусмотренным законом. Неявка в 
судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, 
подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не 
может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если 




Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов в 
Российской Федерации могут быть пересмотрены в порядке надзора по 
правилам настоящей главы Высшим Арбитражным Судом Российской 
Федерации по заявлениям лиц, участвующих в деле, и иных указанных в 
законе лиц. Лица, участвующие в деле, и иные лица в случаях, 
предусмотренных законом, вправе оспорить в порядке надзора судебный акт, 
если полагают, что этим актом существенно нарушены их права и законные 
интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
в результате нарушения или неправильного применения арбитражным судом, 
принявшим оспариваемый судебный акт, норм материального права или 
норм процессуального права. Лицо, полагающее, что нарушено его право на 
судопроизводство в разумный срок, вправе в заявлении о пересмотре 
судебных актов в порядке надзора также изложить требование о 
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присуждении ему компенсации.. Заявление или представление о пересмотре 
в порядке надзора судебного акта может быть подано в Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации в срок, не превышающий трех 
месяцев со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого 
судебного акта, принятого по данному делу, если исчерпаны другие 
имеющиеся возможности для проверки в судебном порядке законности 
указанного акта. Срок подачи заявления или представления о пересмотре в 
порядке надзора судебного акта, пропущенный по причинам, не зависящим 
от лица, обратившегося с такими заявлением или представлением, в том 
числе в связи с отсутствием у него сведений об оспариваемом судебном акте, 
по ходатайству заявителя может быть восстановлен судьей Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации при условии, что ходатайство 
подано не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в законную 
силу последнего оспариваемого судебного акта или, если ходатайство подано 
лицом, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
его прав или законных интересов оспариваемым судебным актом. О 
восстановлении пропущенного срока указывается в определении о принятии 
заявления или представления к производству, об отказе в восстановлении 
пропущенного срока - в определении о возвращении заявления или 
представления. 
Надзорное производство возбуждается на основании заявления лица, 
участвующего в деле, или представления прокурора и в случаях, 
предусмотренных законом, иных лиц, ходатайствующих о пересмотре 
вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда в порядке 
надзора. Вопрос о принятии заявления или представления к производству 
рассматривается судьей Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации в законом. 
Заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке 
надзора направляется непосредственно в Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации в письменной форме. Заявление или представление 
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должно быть подписано лицом, ходатайствующим о пересмотре судебного 
акта, или его представителем. Такое заявление или представление также 
может быть подано посредством заполнения формы, размещенной на 
официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
В заявлении или представлении должны быть указаны: 
1) наименование лица, подающего заявление или представление, с 
указанием его процессуального положения, наименования других лиц, 
участвующих в деле, их место нахождения или место жительства; 
2) данные об оспариваемом судебном акте и наименование принявшего его 
арбитражного суда; данные о других судебных актах, принятых по данному 
делу; предмет спора; 
3) основания, предусмотренные законом, и доводы лица, подающего 
заявление или представление, с указанием оснований для пересмотра 
судебного акта со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, 
подтверждающие, по мнению заявителя, нарушение или неправильное 
применение норм материального права и (или) норм процессуального права, 
повлекшие за собой существенные нарушения его прав и законных интересов 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 
4) перечень прилагаемых к заявлению или представлению документов. 
В заявлении или представлении могут быть указаны номера телефонов, 
факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле, и их 
представителей и иные сведения, необходимые для рассмотрения дела. 
К заявлению или представлению должны быть приложены копии 
оспариваемого судебного акта и других судебных актов, принятых по делу. К 
заявлению или представлению, подписанным представителем, должны быть 
приложены доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия 
на его подписание. 
Вопрос о принятии заявления или представления к производству 
рассматривается единолично судьей Высшего Арбитражного Суда 
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Российской Федерации в пятидневный срок со дня его поступления в 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Заявление или 
представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора, поданные с 
соблюдением требований, предусмотренных в законе, принимается к 
производству Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
О принятии заявления или представления к производству выносится 
определение, которым возбуждается надзорное производство. Копия 
определения направляется лицу, подавшему заявление или представление. В 
определении о принятии заявления или представления к производству может 
быть указано на истребование дела из арбитражного суда. В этом случае 
копия определения направляется в арбитражный суд, который должен в 
пятидневный срок со дня получения копии определения направить 
истребованное дело в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. 
 
4.Дела по вновь открывшимся обстоятельствам 
Арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в 
законную силу судебный акт по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в 
законе. 
Вступившие в законную силу решение, определение, принятые 
арбитражным судом первой инстанции, пересматриваются по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам судом, принявшим эти решение, 
определение. Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 
постановлений и определений арбитражного суда апелляционной и 
кассационной инстанций, принятых в порядке надзора постановлений и 
определений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
которыми изменен судебный акт арбитражного суда первой, апелляционной 
и кассационной инстанций либо принят новый судебный акт, производится 
тем судом, который изменил судебный акт или принял новый судебный акт. 
Основаниями пересмотра судебных актов являются: 
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1) вновь открывшиеся обстоятельства - указанные в законе и 
существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства по делу; 
2) новые обстоятельства - указанные в законе, возникшие после принятия 
судебного акта, но имеющие существенное значение для правильного 
разрешения дела обстоятельства. 
Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный 
суд, принявший данный судебный акт, лицами, участвующими в деле, в срок, 
не превышающий трех месяцев со дня появления или открытия 
обстоятельств, являющихся основанием пересмотра судебного акта, а в 
случае, если наличие обстоятельства, предусмотренного законом, выявлено 
при рассмотрении заявления или представления о пересмотре судебного акта 
в порядке надзора, со дня получения заявителем копии определения об 
отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. По ходатайству лица, обратившегося с заявлением, 
пропущенный срок подачи заявления может быть восстановлен 
арбитражным судом при условии, если ходатайство подано не позднее шести 
месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся 
основанием пересмотра, и арбитражный суд признает причины пропуска 
срока уважительными. Ходатайство о восстановлении срока подачи 
заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам рассматривается арбитражным судом в порядке, 
установленном законом. Заявление о пересмотре судебного акта по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд в 
письменной форме. Заявление подписывается лицом, подающим заявление, 
или его представителем, уполномоченным на подписание заявления. 
Заявление также может быть подано посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Лицо, подающее заявление, обязано направить другим лицам, 
участвующим в деле, копии заявления и приложенных документов, которые 
у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении. 
 Вопрос о принятии заявления к производству арбитражного суда 
решается судьей единолично в пятидневный срок со дня его поступления в 
арбитражный суд. О принятии заявления к производству арбитражный суд 
выносит определение. В определении указываются время и место проведения 
судебного заседания по рассмотрению заявления. Копии определения 
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1. Порядок образования и деятельности третейских судов 
В Российской Федерации могут образовываться постоянно 
действующие третейские суды и третейские суды для разрешения 
конкретного спора. Постоянно действующие третейские суды образуются 
торговыми палатами, организаторами торговли, осуществляющими свою 
деятельность в соответствии с Федеральным законом "Об организованных 
торгах", общественными объединениями предпринимателей и потребителей, 
иными организациями - юридическими лицами, созданными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и их объединениями 
(ассоциациями, союзами) и действуют при этих организациях - юридических 
лицах. Постоянно действующие третейские суды не могут быть образованы 
при федеральных органах государственной власти, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органах местного 
самоуправления.  
Постоянно действующий третейский суд считается образованным, 
когда организация - юридическое лицо: 
1) приняла решение об образовании постоянно действующего третейского 
суда; 
2) утвердила положение о постоянно действующем третейском суде; 
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3) утвердила список третейских судей, который может иметь обязательный 
или рекомендательный характер для сторон. 
Организация - юридическое лицо, образовавшая постоянно действующий 
третейский суд, направляет в компетентный суд, осуществляющий судебную 
власть на той территории, где расположен постоянно действующий 
третейский суд, копии документов, свидетельствующих об образовании 
постоянно действующего третейского суда в соответствии с законом. 
Порядок образования третейского суда для разрешения конкретного спора 
определяется по соглашению сторон, которое не может противоречить 
закону. 
Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии 
заключенного между сторонами третейского соглашения. Третейское 
соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех или 
определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между 
сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением. Третейское 
соглашение о разрешении спора по договору, условия которого определены 
одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть 
приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 
предложенному договору в целом (договор присоединения), действительно, 
если такое соглашение заключено после возникновения оснований для 
предъявления иска и если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Третейское соглашение в отношении спора, который находится на 
разрешении в суде общей юрисдикции или арбитражном суде, может быть 
заключено до принятия решения по спору компетентным судом. Спор не 
может быть передан на разрешение третейского суда при наличии в договоре 
медиативной оговорки. 
Третейское соглашение заключается в письменной форме, если иная 
форма третейского соглашения не предусмотрена законом. Третейское 
соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно 
содержится в документе, подписанном сторонами, либо заключено путем 
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обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с 
использованием других средств электронной или иной связи, 
обеспечивающих фиксацию такого соглашения. Ссылка в договоре на 
документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение третейского 
суда, является третейским соглашением при условии, что договор заключен в 
письменной форме и данная ссылка такова, что делает третейское 
соглашение частью договора. 
2.Состав третейского суда 
Третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, 
способное обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или 
косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от 
сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи. 
Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее 
юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора 
высшее юридическое образование должен иметь председатель состава 
третейского суда. Требования, предъявляемые к квалификации третейского 
судьи, могут быть согласованы сторонами непосредственно или определены 
правилами третейского разбирательства. Третейским судьей не может быть 
физическое лицо, не обладающее полной дееспособностью либо состоящее 
под опекой или попечительством. Третейским судьей не может быть 
физическое лицо, имеющее судимость либо привлеченное к уголовной 
ответственности. Третейским судьей не может быть физическое лицо, 
полномочия которого в качестве судьи суда общей юрисдикции или 
арбитражного суда, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или другого 
работника правоохранительных органов были прекращены в установленном 
законом порядке за совершение проступков, не совместимых с его 
профессиональной деятельностью. 
Стороны могут определить число третейских судей, которое должно 
быть нечетным.  Если стороны не договорились об ином, то для разрешения 
конкретного спора избираются (назначаются) три третейских судьи. Если 
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правилами постоянно действующего третейского суда не определено число 
третейских судей, то избираются (назначаются) три третейских судьи. 
Формирование состава третейского суда производится путем избрания 
(назначения) третейских судей (третейского судьи). В постоянно 
действующем третейском суде формирование состава третейского суда 
производится в порядке, установленном правилами постоянно действующего 
третейского суда. В третейском суде для разрешения конкретного спора 
формирование состава третейского суда производится в порядке, 
согласованном сторонами. 
Если стороны не договорились об ином, то формирование состава 
третейского суда для разрешения конкретного спора производится в 
следующем порядке: 
1) при формировании состава третейского суда, состоящего из трех 
третейских судей, каждая сторона избирает одного третейского судью, а два 
избранных таким образом третейских судьи избирают третьего третейского 
судью. Если одна из сторон не избирает третейского судью в течение 15 дней 
после получения просьбы об этом от другой стороны или два избранных 
третейских судьи в течение 15 дней после их избрания не избирают третьего 
третейского судью, то рассмотрение спора в третейском суде прекращается и 
данный спор может быть передан на разрешение компетентного суда; 
2) если спор подлежит разрешению третейским судьей единолично и после 
обращения одной стороны к другой с предложением об избрании третейского 
судьи стороны в течение 15 дней не избирают третейского судью, то 
рассмотрение спора в третейском суде прекращается и данный спор может 
быть передан на разрешение компетентного суда. 
Отвод третейскому судье может быть заявлен в случаях несоблюдения 
требований, предусмотренных законом. 
 
3. Компетенция третейского суда 
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Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об 
отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его 
разрешение спор, в том числе в случаях, когда одна из сторон возражает 
против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или 
недействительности третейского соглашения. Для этой цели третейское 
соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре, должно 
рассматриваться как не зависящее от других условий договора. Вывод 
третейского суда о том, что содержащий оговорку договор недействителен, 
не влечет за собой в силу закона недействительность оговорки. Сторона 
вправе заявить об отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать 
переданный на его разрешение спор до представления ею первого заявления 
по существу спора. Сторона вправе заявить о превышении третейским судом 
его компетенции, если в ходе третейского разбирательства предметом 
третейского разбирательства станет вопрос, рассмотрение которого не 
предусмотрено третейским соглашением либо который не может быть 
предметом третейского разбирательства в соответствии с законом.  
Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в 
соответствии с законом. По результатам рассмотрения заявления выносится 
определение. Если третейский суд при рассмотрении вопроса о своей 
компетенции выносит определение об отсутствии у третейского суда 
компетенции в рассмотрении спора, то третейский суд не может 
рассматривать спор по существу. 
Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов 
законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности 
третейских судей, диспозитивности, состязательности и равноправия сторон. 
Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными 
ему в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их 
правопреемников. Третейский судья не может быть допрошен в качестве 
свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе третейского 
разбирательства. 
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Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может по 
просьбе любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной 
таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он считает 
необходимыми. Третейский суд может потребовать от любой стороны 
предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими мерами. Обращение 
стороны в компетентный суд с заявлением об обеспечении иска и принятие 
компетентным судом обеспечительных мер не могут рассматриваться как 
несовместимые с соглашением о передаче спора в третейский суд или как 
отказ от такого соглашения. Заявление об обеспечении иска, 
рассматриваемого в третейском суде, подается стороной в компетентный суд 
по месту осуществления третейского разбирательства или месту нахождения 
имущества, в отношении которого могут быть приняты обеспечительные 
меры. 
 
4.Решение третейского суда 
Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя 
обязанность добровольно исполнять решение третейского суда. Стороны и 
третейский суд прилагают все усилия к тому, чтобы решение третейского 
суда было юридически исполнимо. После исследования обстоятельств дела 
третейский суд большинством голосов третейских судей, входящих в состав 
третейского суда, принимает решение. Решение объявляется в заседании 
третейского суда. Третейский суд вправе объявить только резолютивную 
часть решения. В этом случае, если стороны не согласовали срок для 
направления решения, мотивированное решение должно быть направлено 
сторонам в срок, не превышающий 15 дней со дня объявления резолютивной 
части решения. 
Решение третейского суда излагается в письменной форме и 
подписывается третейскими судьями, входящими в состав третейского суда, 
в том числе третейским судьей, имеющим особое мнение. Особое мнение 
третейского судьи прилагается к решению третейского суда. Если третейское 
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разбирательство осуществлялось коллегиально, то решение может быть 
подписано большинством третейских судей, входящих в состав третейского 
суда, при условии указания уважительной причины отсутствия подписей 
других третейских судей.  
Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, 
которые установлены в данном решении. Если в решении третейского суда 
срок не установлен, то оно подлежит немедленному исполнению. 
Если решение третейского суда не исполнено добровольно в 
установленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению. 
Принудительное исполнение решения третейского суда осуществляется по 
правилам исполнительного производства, действующим на момент 
исполнения решения третейского суда, на основе выданного компетентным 
судом исполнительного листа на принудительное исполнение решения 








1.Понятие и виды сроков в хозяйственном праве. 




1. Понятие срока в хозяйственном праве. Виды сроков. 
Понятие срок имеет двоякое значение. Так называют либо 
определенный период времени, либо определенный момент. В 
хозяйственном праве соответствующее понятие используется в том и в 
другом смысле. Например, для договора аренды срок — это определенный 
период, в течение которого осуществляется пользование имуществом, а для 
возникновения правоспособности гражданина — определенный момент (день 
рождения). 
Со сроком обычно связано возникновение, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей (например, открытие наследства влечет 
возникновение права на его принятие в течение шести месяцев). Вместе с тем 
срок может представлять собой время, в течение которого правоотношение 
действует (договор аренды, заключенный на определенное количество лет), 
время, в пределах которого может быть осуществлено право лица 
(гарантийный срок), или время, в течение которого возможно защитить 
нарушенное или оспоренное право в суде (срок исковой давности). 
Срок устанавливается путем указания календарной даты или истечения 
периода времени, исчисляемого годами, месяцами, днями или часами. Хотя 
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Гражданский кодекс и не говорит о более коротких сроках, их существование 
не может быть полностью исключено. 
Допускается установление срока с помощью указания на событие, т. с. 
не зависящее от лица (лиц) обстоятельство. В данном случае к событию 
предъявляется и еще одно требование: имеется в виду обстоятельство, 
которое неизбежно должно произойти. Примером может служить 
совершение завещания на случай смерти. Если же речь идет об 
обстоятельстве, наступление которого только предполагается, сделка 
превращается в условную. 
Существует достаточно большое количество оснований для 
классификации сроков. Рассмотрим основные из них. 
В зависимости от того, кем установлен срок, можно выделить 






Статья 190 ГК РФ устанавливает порядок определения срока в сделке. 
Одним из источников для этого признаются специальные законы, в 
частности транспортные кодексы (УЖД РФ, КТМ РФ). Срок может быть 
предусмотрен, кроме закона, и иными правовыми актами. 
Наиболее распространенный случай — указание срока лицами, 
совершающими сделку: срок оплаты, предусмотренный в векселе, сроки 
полномочий, которые указаны в доверенности лица, либо содержащиеся в 
предварительном договоре сроки заключения основного договора, сроки 
исполнения обязательств сторонами в договорах купли-продажи (поставки), 
подряда, подряда на капитальное строительство и т. п. 
Статья 190 ГК РФ допускает также установление срока судом. Например, суд 
в своем решении может определить срок, в течение которого должна быть 
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выполнена обязанность в натуре. В п. 3 ст. 45 ГК РФ говорится об 
установлении судом дня предполагаемой смерти гражданина, объявленного 
умершим. 
В некоторых случаях сроки могут устанавливаться в 
административном порядке, например назначение органом местного 
самоуправления соразмерного срока собственнику для ремонта 
бесхозяйственно содержимого жилого помещения (ст. 293 ГК РФ). 
О возможности установления сроков обычаем делового оборота 
говорится, например, в абз. 2 п. 2 ст. 314 ГК РФ. 
ВИДЫ СРОКОВ 
По правовым последствиям сроки подразделяются на: 
- правообразующие (с ними связывается возникновение правоотношения); 
- правоизменяющие (с ними связывается изменение правоотношения); 
- правопрекращающие (прекращающие правоотношение). 
Виды сроков по возможности изменения: 
- императивные; 
-диспозитивные. 




Виды сроков по степени общности: 
- общие; 
-специальные. 
Претензионные сроки, в течение которых управомоченное лицо до 
обращения в суд предъявляет претензию (рекламацию) к обязанному лицу о 
добровольном восстановлении нарушенного права. Претензионные сроки 
включают сроки для предъявления претензий и сроки для ответа на 
претензии. Несоблюдение претензионного порядка разрешения споров, когда 
он является в силу федерального закона обязательным, является в 
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соответствии с п. 5 ст. 4 и и. 2 ст. 148 АПК РФ основанием для оставления 
иска без рассмотрения. гарантийные сроки, сроки годности, сроки службы 
товара. 
Гарантийные сроки — сроки для предъявления претензий по качеству 
товаров, устанавливаемые изготовителями в отношении продукции, 
предназначенной для длительного пользования или хранения. Сроки 
годности устанавливаются на продовольственные товары, медикаменты, 
изделия бытовой химии и прочее, по истечении срока годности указанные 
товары могут терять свои потребительские свойства и даже представлять 
угрозу для жизни, здоровья и имущества потребителя. Сроки службы 
устанавливаются на сложные технические товары. 
Сроки исковой давности – сроки для защиты права в суде. 
 
2.Исчисление сроков 
Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или 
назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением 
периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями 
или часами. 
Срок может определяться также указанием на событие, которое должно 
неизбежно наступить. 
Течение срока, определенного периодом времени, начинается на 
следующий день после календарной даты или наступления события, 
которыми определено его начало. 
Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число 
последнего года срока. 
К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, 
исчисляемых месяцами. 
К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для 
сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем 
месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года. 
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Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 
последнего месяца срока. 
Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, 
исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням. 
Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой 
месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний 
день этого месяца. 
Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день 
последней недели срока. 
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно 
может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. 
Однако если это действие должно быть совершено в организации, то 
срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным 
правилам прекращаются соответствующие операции. 
Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до 
двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.  
 
3.Исковая давность 
Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, 
право которого нарушено. 
Общий срок исковой давности составляет три года со дня, 
определяемого в соответствии с законом. 
Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня 
нарушения права, для защиты которого этот срок установлен. 
Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться 
специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по 
сравнению с общим сроком. 
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Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть 
изменены соглашением сторон. 
Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению 
судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность 
применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до 
вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении 
которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом 
решения об отказе в иске. 
Односторонние действия, направленные на осуществление права 
(зачет, безакцептное списание денежных средств, обращение взыскания на 
заложенное имущество во внесудебном порядке и т.п.), срок исковой 
давности для защиты которого истек, не допускаются. 
Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности 
начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите 
этого права. 
По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока 
исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По 
обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен 
моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня 
предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если 
должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, 
исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, 
предоставляемого для исполнения такого требования. При этом срок исковой 
давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня 
возникновения обязательства. По регрессным обязательствам течение срока 
исковой давности начинается со дня исполнения основного обязательства. 
Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой 
давности и порядка его исчисления. 
Течение срока исковой давности приостанавливается: 
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1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 
сила); 
2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил 
Российской Федерации, переведенных на военное положение; 
3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской 
Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий); 
4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, 
регулирующих соответствующее отношение. 
Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, что 
указанные в законе  обстоятельства возникли или продолжали существовать 
в последние шесть месяцев срока исковой давности, а если этот срок равен 
шести месяцам или менее шести месяцев, в течение срока исковой давности.  
Если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре 
разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, 
посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой 
давности приостанавливается на срок, установленный законом для 
проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть 
месяцев со дня начала соответствующей процедуры. 
Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием 
приостановления течения срока исковой давности, течение ее срока 
продолжается. Остающаяся часть срока исковой давности, если она 
составляет менее шести месяцев, удлиняется до шести месяцев, а если срок 
исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, до срока 
исковой давности. 
Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным 
лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва 
течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до 
перерыва, не засчитывается в новый срок. 
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Срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в 
установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего 
времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права. При 
оставлении судом иска без рассмотрения течение срока исковой давности, 
начавшееся до предъявления иска, продолжается в общем порядке, если иное 
не вытекает из оснований, по которым осуществление судебной защиты 
права прекращено. 
Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в 
уголовном деле, начавшееся до предъявления иска течение срока исковой 
давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, 
которым иск оставлен без рассмотрения. 
Если после оставления иска без рассмотрения неистекшая часть срока 
исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести 
месяцев, за исключением случаев, если основанием оставления иска без 
рассмотрения послужили действия (бездействие) истца. 
В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину 
пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с 
личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и 
т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска 
срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели 
место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен 
шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности. 
Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по 
истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное 
обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об 
истечении давности. 
С истечением срока исковой давности по главному требованию 
считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным 
требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе 
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возникшим после истечения срока исковой давности по главному 
требованию. 
В случае пропуска срока предъявления к исполнению исполнительного 
документа по главному требованию срок исковой давности по 
дополнительным требованиям считается истекшим. 
Исковая давность не распространяется на: 
требования о защите личных неимущественных прав и других 
нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; 
требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 
требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с 
момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются 
за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению 
иска; 
требования собственника или иного владельца об устранении всяких 
нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением 
владения; 


























 На проведение семинарских занятий по курсу отводится 36 часов 
аудиторного времени, что соответствует Учебному плану и рабочей 
программе курса Хозяйственное право.  
 Планы семинарских занятий по каждой теме разработаны 
преподавателем курса на основе программных положений и утверждены на 
заседании кафедры.  
 Предполагается, что на подготовку к каждому 2
х 
часовому семинару 
студент тратит 4 часа самостоятельной работы. В нее входит 
самостоятельные изучение и конспектирование правовых источников и 
рекомендованной научной и учебно – методической литературы, доработка 
конспекта лекции, выполнение практических заданий, решение правовых 
задач, подготовка научных сообщений (докладов) и др. виды работ согласно 
полученного задания. 
 Проведение семинара предусматривает: 
а) Вводную часть: проверка готовности группы к занятию, объявление темы, 
цели и порядка проведения занятия.  
б) Основную часть: заслушивание докладов, обсуждение вопросов, решение 
правовых задач, тестирование и т.п. 
в) Заключительная часть: подведение итогов семинара, объявления оценок, 
задание по подготовке к следующему занятию  
 Объем материала, выносимого на обсуждения по каждому семинару, 
определяется кафедрой. Литература, рекомендованная к изучению и 
конспектированию соответствует перечню литературы, указанному в рабочей 
программе курса и имеется в библиотечном фонде института в достаточном 
для студентов количестве. Дополнительная литература может использоваться 
в индивидуальном порядке и из других источников, а так же из 
периодической печати, статистических сборников, сборников научных 
статей, Интернета и т.п. 
 Итоги работы студентов на семинарах учитываются в качестве 
промежуточного контроля за качеством усвоения учебного материала. 
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 Самостоятельная работа по подготовке к семинару является 
обязательной частью работы студента и производится по всем вопросам 
темы, указанным в плане занятия, а не выборочно по отдельным вопросам. 
Сплошная подготовка способствует полноценному освоению темы и 
эффективной работе семинара. 
 Работа студента на семинаре предполагает его высокую активность и 
соответствие следующим требованиям при публичном выступлении: 
 а) свободное устное воспроизведение подготовленного выступления по 
вопросам с использованием мини-конспектов в качестве вспомогательного 
средства. Данное требование относится и к изображению графических 
моделей и формул на доске; 
 б) готовность и умение отвечать на вопросы и делать выводы из 
сказанного; 
 в) владение терминологией курса; 
















ТЕМА 1.ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО  









1. Понятие хозяйственного права. Хозяйственное право, как отрасль права. 
2. Предмет, методы и принципы хозяйственного права.  
3. Источники хозяйственного права. 
4. Субъекты хозяйственного права. 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1. Почему отрасль хозяйственного права имеет комплексный характер? Из 
норм каких отраслей права формируется отрасль хозяйственного права? 
2. Соотношение хозяйственного права с коммерческим правом, 
предпринимательским правом, гражданским правом и административным 
правом. 
3. В чем состоят особые свойства предмета хозяйственного права? 
4. Дать характеристику методу хозяйственного права. 
5. Раскрыть основное содержание принципов хозяйственного права. 
6. Перечислить источники хозяйственного права. Дать характеристику 
особенностям источников хозяйственного права. 
7. Являются ли Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 




8. Право на занятие предпринимательской деятельностью как 
конституционное право гражданина. Реализации права на 
предпринимательскую деятельность. 
9. Публичные образования (государство, субъекты федерации, 
муниципальные образования) как субъекты хозяйственного права. 
10. Предприниматель без образования юридического лица как участник 




 Право, отрасль права, комплексная отрасль права, правовой институт, 
принципы права, принцип равноправия субъектов, принцип экономической 
свободы, принцип законности, метод правового регулирования, метод 
дозволения, метод предписания, метод запрета, источник права, нормативно-

























1. Понятие и признаки юридического лица. 
2. Правосубъектность юридического лица. 
3. Учреждение и государственная регистрация юридического лица 
4. Наименование и место нахождения юридических лиц. 
5. Филиалы и представительства 
 
Вопросы для обсуждения  
 
 
1. Дать определение юридического лица. Раскрыть сущность основных 
правил создания юридического лица. 
2. Дать классификацию юридических лиц. 
3. Принятие и оформление решения о создании субъекта хозяйственной 
деятельности и органы (лица),его принимающие. 
4. Государственная регистрация субъектов хозяйственной деятельности. 
Органы, осуществляющие регистрацию. Единый государственный 
реестр юридических лиц.  
5. Документы, предоставляемые для государственной регистрации. 
Учредительные документы. Требования, предъявляемые к содержанию 
и оформлению учредительных документов. Свидетельство о 
государственной регистрации. 
6.  Тождественны ли понятия «наименование юридического лица», 




7. Правовое положение филиалов, представительств и других 




Юридическое лицо, баланс, смета, учредительные документы, устав, 
учредительный договор, правосубъектность, деликтоспособность, 
наименование юридического лица, юридический адрес, фактический адрес, 




















ТЕМА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕТЯЛЬНОСТИ ПО 
РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕТЯЕЛЬНОСТИ 








1. .Реорганизация юридического лица. 
2.  Правовые последствия реорганизации юридического лица и 
представительства 
3. Ликвидация хозяйствующего субъекта. 
4. Порядок ликвидации юридического лица 
5. Несостоятельность (банкротство).  
 
 
Вопросы для обсуждения  
 
 
1. Реорганизация субъектов хозяйственной деятельности: слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование. Дать 
характеристику каждому виду реорганизации. 
2. Основания и порядок ликвидации субъектов хозяйственной 
деятельности. Добровольная и принудительная ликвидация. 
3. Понятие несостоятельности (банкротства) субъекта хозяйственной 
деятельности. Правовая характеристика несостоятельности 
(банкротства) и его предупреждение. Досудебная санация.  
4. Понятие фиктивного и преднамеренного банкротства. 
5. Процедуры, применяемые к несостоятельному предприятию. 
Упрощенные процедуры банкротства.  
6. Банкротство ликвидируемого должника и отсутствующего должника. 
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7. Решение каких вопросов находится в компетенции собрания 
кредиторов? 
8. Кто может быть назначен в качестве арбитражного управляющего?  
9. Показать алгоритм внешнего управления. 





Банкротство, реорганизация, ликвидация, кредитор, должник, 
арбитражный управляющий, временный управляющий, кредитный комитет, 
процедура финансового оздоровления, правопреемство, слияние, разделение, 

















ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 









1. Предприниматель без образования юридического лица.  
2. Крестьянские (фермерские) хозяйства. 
3. Коллективное предпринимательство. 
4. Государственные и муниципальные предприятия. 
5. Некоммерческие организации. 
6. Предпринимательские объединения. 
 
 
Вопросы для обсуждения  
 
 
1. Предприниматель без образования юридического лица как участник 
хозяйственных отношений. Приобретение статуса индивидуального 
предпринимателя посредством государственной регистрации.  
2. Дать классификацию юридических лиц. 
3. Особенности правового положения предпринимателей, возглавляющих 
крестьянские (фермерские) хозяйства.  
4. Правовые формы коллективного предпринимательства (хозяйственные 
товарищества, общества и производственные кооперативы). 
5. В чем особенности способов осуществления деятельности 
хозяйственных товариществ и обществ? 
6. Что является вкладом товарища в простое товарищество? 
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7.  Тождественны ли понятия «полный товарищ», «товарищ на вере » и 
«коммандитист»? 
8. Установлено ли Законом минимальное и максимальное количество 
участников ООО? 
9. По какому принципу распределяются доли в ООО? Каков порядок 
перехода доли (части доли) участника общества в уставном капитале 
общества к другим участникам общества и третьим лицам. 
10. Правовая основа размещения обществом облигаций. 
11. Акционерные общества, имеющие одного участника («компании 
одного лица»). 
12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества. 
13. Дивиденды общества: порядок выплаты и ограничение на их выплату. 
14. Акционерные общества, созданные при приватизации государственных 
и муниципальных предприятий. «Золотая акция». 
15. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 
особый вид коммерческих организаций. 
16. Хозяйственная деятельность некоммерческих организаций. 
17. Могут ли некоммерческие организации осуществлять 
предпринимательскую деятельность? 
18. Предпринимательские объединения: понятие, виды, цели создания. 
19. Правовое регулирование деятельности холдинговой компании. 




 Государственная регистрация, предприниматель без образования 
юридического лица, крестьянское(фермерское) хозяйство, хозяйственные 
товарищества, общества, производственные кооперативы, 




ТЕМА 5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 








1. Собственность и право собственности 
2. Формы и виды права собственности 
3. Основания возникновения права собственности 




Вопросы для обсуждения  
 
1. Перечислить основные нормы и институты права собственности. 
2. В чём сущность абсолютных вещных правоотношений? 
3. Право собственности в объективном и субъективном смысле. 
4. Понятие владения, пользования и распоряжения. Титульное владение. 
5. Экономическое и правовое содержание права собственности. 
6. В каких случаях приобретается право собственности? 
7. Когда возникает право собственности у приобретателя вещи по 
договору? 
8. В каких случаях прекращается право собственности? 
9. Способы прекращения права собственности. 
10. Приватизация как способ прекращения государственной и 
муниципальной собственности. 
11. Дать понятие общей, долевой т совместной собственности. 
12. Кто обладает преимущественным правом покупки при продаже 
долевой собственности? 
13. Общая солидарная собственность. 
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Собственность, собственник, владение, пользование, распоряжение, 
клад, находка, возникновение права собственности, прекращение права 





















ТЕМА 6. ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, 
ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 















Вопросы для обсуждения  
 
 
1. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 
2. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения. 
3. Субъекты и объекты хозяйственного ведения. 
4. Приобретение и прекращение права оперативного управления. 






Собственность, собственник, владение, пользование, распоряжение, 
хозяйственное ведение, оперативное управление, унитарные предприятия, 
государственные концерны, казенные предприятия, учреждения. 
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ТЕМА 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  










1. Понятие обязательства. 
2. Исполнение обязательств. 
3.  Обеспечение исполнения обязательств. 
 
 
Вопросы для обсуждения  
 
 
1. Основания возникновения обязательств. Долевые и солидарные 
обязательства, субсидиарные обязательства, регрессные обязательства. 
2. В чем заключаются основные правила исполнения обязательств. 
3. Понятие солидарных обязательств и солидарных требований. 
4. Какое исполнение обязательств признается встречным? 
5. Каким образом осуществляется обеспечение исполнения обязательств? 
6. Основания для взыскания неустойки. Соотношение неустойки и 
убытков. 
7. Какова сущность залога? Виды залога? Регистрация залога. 
8. Сущность поручительства. Ответственность поручителя. Прекращение 
поручительства. 
9. Сущность банковской гарантии. Стороны банковской гарантии. 
Регрессные требования. 
10. Задаток как способ обеспечения обязательств. Задаток и аванс. 
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Обязательства, неустойка, штраф, пеня, залог, залогодатель, 
залогодержатель, задаток, аванс, поручитель, поручительство, банковская 





























1.Понятие и виды сделок 
2.Формы сделки и последствия её несоблюдения 
3.Недействительность сделки. Оспариваемые и ничтожные сделки 
4.Последствия признания сделки недействительной.  
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Как соотносятся понятия «сделка», «обязательство», «договор». 
2. Классификация сделок по форме. 
3. Виды сделок. Реальные, консенсуальные, возмездные, безвозмездные, 
опцион, спот, условные. 
4. Что такое ничтожная сделка? Охарактеризовать. 
5. Что такое оспоримая сделка? Охарактеризовать. 
6. Правовые последствия признания сделки недействительной. Порядок 
признания её таковой. 
7. Двусторонняя реституция. Привести примеры сделок. 
8. Односторонняя реституция. Привести примеры сделок. 




Сделка, реальные сделки, консенсуальные сделки, возмездные сделки, 
безвозмездные сделки, опцион, спот, условные сделки, недействительные 
сделки, реституция, двусторонняя реституция, односторонняя реституция, 
никакой реституции.  
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1.Понятие и содержание договора 
2.Виды договоров 
3.Заключение договора (в т.ч. в обязательном порядке ) 
4.Изменение и расторжение договора сделки недействительной.  
 
Вопросы для обсуждения  
 
1. Как соотносятся понятия «сделка», «обязательство», «договор». 
2. Свобода договора. Договор и закон. 
3. Понятие договора. Условия договора. Значение существенных условий 
договора. 
4. Публичный договор, договор присоединения, предварительный 
договор, договор в пользу третьего лица. 
5. Понятие и значение оферты. Публичная оферта. Отзыв оферты. 
6. Понятие и значение акцепта.  
7. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на 
торгах. 




Сделка, договор, оферта, акцепт, оферент, акцептант, свобода договора, 
существенные условия договора, предмет договора, публичная оферта,. 
публичный договор, договор присоединения, предварительный договор, 
договор в пользу третьего лица  
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1.Понятие и виды представительства 
2.Коммерческое представительство 
3.Доверенность: понятие, виды, форма 
4.Передоверия 
5.Прекращение доверенности 
Вопросы для обсуждения  
 
1. Понятие и виды представительства. 
2. Что такое коммерческое представительство? Какова особенность 
одновременного коммерческого представительства разных сторон 
сделки? 
3. Достоинства и недостатки института коммерческого 
представительства. 
4. Особенности договора коммерческого представительства. 
5. Доверенность. Форма и виды. 
6. Сроки действия доверенности. 
7. Правомочия при передоверии. 




Доверенность, доверитель,  доверенное лицо, сроки действия 
доверенности, нотариальная доверенность, коммерческое представительство, 
коммерческий представитель, представляемый. 
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1. Понятие рекламы, законодательство в области рекламы 
2. Требования, предъявляемые к рекламе 
3. Особенности рекламирования отдельных видов товаров, работ, услуг 
4. Государственный контроль в области рекламы 
5. Ответственность за нарушение законодательства в области рекламы 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1. Понятие и виды рекламы. 
2. Требования, предъявляемые к рекламе. 
3. Какая реклама считается ненадлежащей? 
4. Какая реклама считается недобросовестной? 
5. Какая реклама считается  скрытой рекламой? 
6. Какая реклама считается недостоверной? 
7. Какая реклама считается неэтичной? 
8. Каков механизм контррекламы? 
9. Особенности рекламирования отдельных видов товаров? 




Реклама, недобросовестная реклама, ненадлежащая реклама, 
недостоверная реклама, неэтичная реклама, недостоверная реклама, 
конттреклама, рекламируемый объект. 
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1.Понятие договора доверительного управления 
2.Объекты договора доверительного управления 
3.Существенные условия договора 
4.Права и обязанности сторон договора доверительного управления 
5.Прекращение договора доверительного управления 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1. Понятие и значение договора доверительного управления. 
2. Охарактеризовать договор доверительного управления имуществом. 
3. Существенные условия договора доверительного управления 
имуществом. 
4. Форма и порядок заключения договора доверительного управления. 
5. Траст и его соотношение с договором доверительного управления. 
6. Распределение прав и обязанностей по договору доверительного 
управления имуществом. 
7. Ответственность доверительного управляющего.  
8. Прекращение договора доверительного управления. 
















1.Органы, рассматривающие хозяйственные споры. 
2.Система Арбитражных судов в РФ. 
 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1. Способы защиты прав и интересов лиц, осуществляющих 
хозяйственную деятельность. 
2. Какие органы в РФ занимаются рассмотрением споров, возникающих в 
процессе осуществления хозяйственной деятельности? 
3. Внесудебная и судебная защита прав и интересов хозяйствующих 
субъектов. 
4. Особенности защиты неимущественных прав хозяйствующих 
субъектов (право на фирменное наименование, товарный знак и проч.). 
Охрана прав интеллектуальной собственности. 
5. Понятие спора, вытекающего из осуществления предпринимательской 
деятельности. 
6. Виды (классификация) споров, вытекающих из осуществления 
хозяйственной деятельности. 




Суд, хозяйственные споры, неимущественные права субъектов, система 
арбитражных судов, кассация, апелляция.  
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1.Порядок предъявления иска и правовые требования к его форме и 
содержанию. 
2.Судебные акты: решения, определения, постановления. 




Вопросы для обсуждения  
 
1. Основания предъявления иска. 
2. Порядок предъявления иска. 
3. Форма и содержание искового заявления. 
4. Судебные акты. Виды и содержание. 
5. Апелляционная инстанция. 
6. Кассационная инстанция. 
7. Надзорная инстанция. 





Суд, хозяйственные споры, решения, постановления, определения, 
исковое заявление, ходатайство.  
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1. Порядок образования и деятельности третейских судов 
2.Состав третейского суда 
3. Компетенция третейского суда 
4.Решение третейского суда 
 
 
Вопросы для обсуждения  
 
 
1. Основания предъявления иска. 
2. Порядок предъявления иска. 
3. Форма и содержание искового заявления. 





Суд, хозяйственные споры, решения, постановления, определения, 










Для решения задачи необходимо прочесть условие. Для правильного 
решения задачи важно правильно выделить объект и субъект права. 
Например, предприятие может выступать в одном случае как объект права, а 
в другом как субъект. Затем следует выяснить, какие именно 
правоотношения возникли в данной конкретной ситуации, и чем состоит суть 
конфликта. Далее определяем какие нормы того или иного нормативного 
акта были нарушены. На основе анализа нормативно-правового акта 
определяем, права какой из сторон были нарушены и какая мера 
ответственности предусмотрена для виновной стороны. Решение задачи 
необходимо записать. 
 Задача 
 Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» сдало 
принадлежащее ему на праве собственности здание производственного 
назначения в аренду на пять лет кооперативу. Договором было 
предусмотрено право арендатора заключать договоры субаренды без 
согласия арендодателя. Кооператив заключил договор субаренды, по 
которому право пользования всем зданием было предоставлено 
акционерному обществу. Спустя два года кооператив был ликвидирован. 
Общество с ограниченней ответственностью «Ромашка» заключило новый 
договор с государственным предприятием. Узнав об этом, акционерное 
общество «Нирвана» предъявило Обществу с ограниченной 
ответственностью «Ромашка» претензию с требованием о признании 
заключенного договора недействительным, считая, что нарушено его право 
не преимущественное заключение договора аренды. Общество с 
ограниченной ответственностью «Ромашка» отказалось заключить договор 
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аренды, однако не возражало против сохранения договора субаренды. 
Акционерное общество «Нирвана» обратилось в арбитражный суд. 
 Решите дело. 
Образец решения 
 Согласно статьи 618 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором 
аренды, досрочное прекращение договора аренды влечет прекращение 
заключенного в соответствии с ним договора субаренды. Субарендатор в 
этом случае имеет право на заключение с ним договора аренды на 
имущество, находившееся в его пользовании в соответствии с договором 
субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, 
соответствующих условиям прекращенного договора аренды. Таким 
образом, требование субарендатора о признании заключенного договора 
аренды Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» с 
государственным предприятием и о понуждении арендодателя заключить с 
ним договор аренды на весь оставшийся срок субаренды правомерно. Дело 
будет решено в пользу субарендатора. 
Задача 1. 
В территориальное управление ФАС России обратилась коммерческая 
организация с заявлением о нарушении ОАО "Баллуха" антимонопольного 
законодательства, которое выражалось в навязывании невыгодных условий 
договора энергоснабжения. В договоре предусматривались условия 
предоплаты за электроэнергию, неустойка в размере 2% за сверхнормативное 
потребление энергии и т. д. Стороны подписали договор без разногласий. 
ФАС России возбудила дело по признакам нарушения Закона о конкуренции. 
По результатам рассмотрения дела было вынесено решение и выдано 
предписание о наложении административного взыскания и прекращении 
нарушения антимонопольного законодательства. ОАО "Баллуха" обратилось 
в суд. Судебные инстанции, рассматривая иск, установили, что оспариваемое 
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предписание явилось вмешательством в гражданско-правовые отношения 
сторон и вступило в противоречие с нормами ГК РФ, предоставляющими 
сторонам право самим разрешать спорные вопросы, возникающие в ходе 
исполнения договоров такого типа. Решение и предписание ФАС России 
были признаны недействительными. 
Обоснуйте решение суда, руководствуясь нормами ГК РФ, АПК РФ и 
Закона о защите конкуренции. Поясните понятие доминирующего положения 
на рынке. На ком лежит обязанность доказывания фактов злоупотребления 





ООО «Антипыч» обратилось в арбитражный суд с иском о признании 
договора продажи нежилого помещения недействительным и возвращении 
сторон в первоначальное положение в связи с тем, что покупатель ИП 
Синяков А. В. ввел продавца - ООО «Антипыч» в заблуждение. В 
соответствии с заключённым договором покупатель ИП Синяков А. В. до 
регистрации договора в Регистрационной палате передал продавцу 50 % 
суммы договора. Оставшуюся часть покупатель обязался выплатить за счет 
средств кредита, который он будет оформлять в банке под залог покупаемого 
объекта. Как стало известно ООО «Антипыч», после государственной 
регистрации сделки покупатель получил кредит, однако на дату подачи иска 
по договору так и не рассчитался, объясняя это обстоятельство отсутствием 
денежных средств. 
Какое решение должен принять суд? Уточните, в чём может состоять 
заблуждение? Когда договор продажи недвижимости вступает в силу? В 
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каких случаях ГК РФ предусматривает обязательную государственную 
регистрацию договора на недвижимость? 
 
Задача 3. 
Подрядчик по договору о совместной деятельности выполнил 
строительно-монтажные работы и обратился в суд с иском о взыскании 
стоимости оборудования и выполненных работ. В судебном заседании было 
выяснено, что подрядчик не имел лицензии на занятие строительной 
деятельностью. Арбитражный суд по своей инициативе признал договор о 
совместной деятельности недействительным. В жалобе на решение суда 
подрядчик ссылался на перечень лиц, имеющих право обращаться в суд с 
иском о признании сделки недействительной по ст. 173 ГК РФ. 




Индивидуальный предприниматель Лошадкин Д. К., являющийся 
акционером ОАО «Силос», на очередном собрании акционеров представил 
требование о получении доступа к внутренней информации о ведущемся 
этой организацией строительстве нежилого здания. Свою инициативу Д. К. 
Лошадкин обосновал имеющимися у него сомнениями относительно 
эффективности капиталовложений и их реального размера. Советом 
директоров ОАО «Силос» в допуске к этой информации было отказано со 
ссылкой на положительное аудиторское заключение относительно 
достоверности бухгалтерской отчётности, которое было представлено на 
годовом собрании акционеров. Также отмечалось, что строительство 
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началось до того момента, когда акционер приобрёл акции общества, и 
запрашиваемые данные относятся к коммерческой тайне. 
ИП Лошадкин Д. К. оформил исковое заявление в суд с требованием 
устранить ограничение его права на информацию о деятельности ОАО 
«Силос», указав, что владеет крупным пакетом голосующих акций в размере 
30% уставного капитала. Какое решение должен принять суд? Какие 
нормативные акты, помимо ФЗ «Об акционерных обществах», вводят 




Предприятие предъявило иск Управлению железной дороги о взыскании 
штрафа в сумме 25 тыс. руб. за неподачу 170 цистерн для отправки нефти в 
соответствии с планом перевозок. Управление, возражая против иска, 
заявило, что цистерны не предоставлены не по его вине: 120 цистерн было 
задержано под выгрузкой двумя грузополучателями, в адрес которых ранее 
был поставлен груз. Остальные цистерны требовали срочного ремонта, 
поскольку были повреждены во время аварии, вызванной снежной бурей, 
поэтому также не могли быть поставлены под погрузку. 
Дайте характеристику договора перевозки, уточните особенности 
привлечения к ответственности за неисполнение этого договора. Назовите 
основные нормативные акты, регулирующие договор железнодорожной 
перевозки. В какой орган должен быть предъявлен иск? Какое решение 







ООО «Тимберландия» (покупатель) обратилось в Арбитражный суд с 
иском к ОАО «Анастас» (поставщик) о взыскании 2 млн. руб. в связи с 
невозвратом задатка и 150 тыс. руб. пеней за просрочку возврата задатка. Из 
материалов дела следовало, что между покупателем и поставщиком был 
заключён договор на поставку офисной мебели. По условиям договора 
покупатель в течение 30 дней должен уплатить задаток путём перечисления 
названной суммы на расчётный счет ОАО «Анастас». Окончательный расчёт 
за товар производится в течение 10 дней после его получения. В случае 
приостановления поставки поставщик обязан возвратить двойную сумму 
задатка, при просрочке возврата задатка уплатить пени в размере 0,5 % за 
каждый день просрочки. 
Какое решение должен принять суд по существу спора? Правомерно ли 
условие договора о применении пени при невыполнении соглашения о 
своевременном возврате двойной суммы задатка? Изучите ст. ст. 380, 329 ГК 
РФ. 
Задача 7. 
Компания «Оливер», производитель сухариков «Вкусные корочки» 
обратилась в суд с иском к своему конкуренту ОАО «КСО», который провёл 
рекламную компанию со слоганом «Хорошие сухарики корочками не 
назовут». Суд признал действия фирмы «КСО» нарушением закона и обязал 
ответчика разместить контррекламу с текстом: «Размещённый ранее 
материал не имеет никакого отношения к сухарикам «Вкусные корочки». 
Оцените решение суда. Какие права имеет юридическое лицо при 
защите своей деловой репутации? Какими нормативными актами защищается 
деловая репутация субъектов предпринимательства? Как может быть 




Изготовитель минеральной воды, являющийся владельцем товарного 
знака в виде графического изображения лесного пейзажа с наименованием 
воды, обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной 
ответственностью о нарушении прав на товарный знак. Возражая против 
заявленного иска, ответчик сослался на то, что на его имя зарегистрирован 
товарный знак, представляющий собой комбинированное обозначение, в 
которое наряду с наименованием воды входит изобразительный элемент, не 
имеющий сходства с использованным в товарном знаке истца. Наименование 
воды включено в оба товарных знака в качестве неохраняемого элемента. 
Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, признал регистрацию товарного 
знака ответчика недействительной, так как в качестве словесного элемента 
товарного знака ответчика использовано название водоносного комплекса, 
которое включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента. 
Однако в товарном знаке ответчика словесное обозначение занимает 2/3 поля 
товарного знака, по месторасположению и цветовому решению 
воспринимается как основная его часть. 
Обоснуйте решение суда с учетом предмета исковых требований. Какие 
основания для отмены принятого решения имеют место в данной ситуации? 
В какой орган подается заявление об отмене регистрации товарного знака? 
 
Задача 9. 
Между ООО «ПСК» (комиссионером) и ОАО «АвтоТрейд» 
(комитентом) заключен договор на осуществление экспортных операций. По 
условиям договора комиссионер обязался по поручению комитента за 
вознаграждение заключить от своего имени контракты на продажу 
автомобилей, принадлежащих комитенту. Объем поставок и цена 
автомобилей согласованы в приложениях, являющихся неотъемлемой частью 
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договора. Приложением к договору также определено, что расчеты между 
комиссионером и комитентом за доставку автомобилей будут производиться 
в течение 45 дней после их отгрузки. По пункту 2.5 договора комиссионер 
принял на себя обязательство обеспечить юридическую и коммерческую 
защиту интересов комитента при выполнении контрактных обязательств. Во 
исполнение договора комиссии ООО «ПСК» заключило с фирмами «Мега» и 
«Элемент» контракты на поставку 90 автомобилей. Контрактами установлена 
обязанность покупателей автомобилей уплачивать продавцу штраф за 
просрочку платежа в размере 0,5 % от стоимости товара за каждый день 
просрочки, но не более 8 процентов. Автомобили были полностью получены 
фирмами на сумму 622 000 долларов США. Однако комитенту перечислено 
только 180 000 долларов США, что подтверждается актом сверки, 
составленным истцом и ответчиком. Как пояснил ответчик, недоплата за 
автомобили произошла по вине покупателей. 
ОАО «АвтоТрейд» обратилось в арбитражный суд с иском к 
комиссионеру о взыскании задолженности по договору комиссии. Решением 
суда в удовлетворении искового требования отказано. Объясните решение 
суда. Какую ответственность, и за какие действия несет комиссионер по 
договору? Какие обязательства принимает на себя комиссионер при 
неисполнении сделки третьим лицом? 
 
Задача 10. 
ООО «Котофейчик» обратилось в арбитражный суд с иском к комитету 
по управлению имуществом о внесении изменений в договор купли-продажи. 
Истец просил включить в договор пункт о том, что покупатель становится 
правопреемником прав и обязательств приобретаемого предприятия в 
соответствии с условиями конкурса. В обоснование исковых требований 
истец указал, что комитет по управлению имуществом объявил в условиях 
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конкурса, опубликованных в печати, что продаваемое предприятие - магазин 
"Овощи" - имеет кредиторскую задолженность в размере 30 тыс. рублей. 
Однако после оформления договора купли-продажи выяснилось, что 
фактическая кредиторская задолженность предприятия составляет 70 тыс. 
рублей. 




ЗАО «Кокетка» обратилось в арбитражный суд с иском к 
индивидуальному предпринимателю о взыскании долга по договору 
реализации товара, заключенному между ними, и процентов за пользование 
чужими денежными средствами. Истец полагал, что состоявшаяся сделка 
является договором купли-продажи, в котором определен срок оплаты. По 
истечении указанного срока переданный ответчику товар подлежал оплате по 
согласованной сторонами цене даже в том случае, если товар еще не был 
реализован. Условие о том, что товар подлежит оплате по мере реализации, 
но не позднее определенного срока, по мнению истца, служило 
обоснованием той отсрочки оплаты, которая была предоставлена 
покупателю. Ответчик возражал против заявленных требований, полагая, что 
заключенная сделка отвечает признакам договора комиссии, в связи с чем 
обязанность ответчика по оплате принятого на реализацию товара не 
возникает до момента его фактической реализации. Поскольку ответчик 
представил доказательства того, что товар реализован лишь частично и в 
оставшейся части может быть возвращен истцу, он считал требования истца 
не подлежащими удовлетворению. 
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Обоснуйте решение суда. Изучите нормы ч. 2 ГК РФ относительно 




В арбитражный суд обратился арендодатель ООО «Ирригация» с иском 
о взыскании с арендатора ИП Смешнякова С. Н. арендных платежей. 
Ответчик долга не признал, так как он с согласия арендодателя произвел за 
счет собственных средств неотделимые улучшения арендованного 
имущества, и после прекращения договора аренды заявил о зачете 
причитающихся с него арендных платежей в сумме, на которую произведены 
упомянутые улучшения. Истец, не оспаривая факта произведенных 
улучшений, в судебном заседании указал, что зачет в данном случае 
невозможен, поскольку не предусмотрен статьей 623 ГК РФ. Суд первой 
инстанции иск удовлетворил. Ответчик подал апелляционную жалобу. 




ОАО «Ядвига» обратилось в Арбитражный суд с иском к ЗАО 
«Гермиона» о взыскании 1 470 тыс. руб. долга. Как видно из имеющегося в 
деле договора, ОАО «Ядвига» поручило обществу реализовать 
пиломатериалы. Общая сумма договора составляет 3 700 тыс. руб. За услуги 
по загрузке пиломатериалов ОАО «Ядвига» засчитывает ЗАО «Гермиона» 
700 000 рублей из суммы договора (по акту). Общество перечисляет 1 600 
тыс. руб. предприятию «Таллавер» по реквизитам, указанным в договоре, и 
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до срока, указанного в договоре, передает компании платежные поручения, 
подтверждающие перечисление названной суммы. В случае ненадлежащего 
исполнения обязательств в договоре предусмотрена обязанность общества 
уплатить неустойку в размере 70 000 рублей. Во исполнение договора 
общество «Гермиона» реализовало полученные пиломатериалы ПБОЮЛ 
Котельников  В. А. по договору поставки и ООО «Макро». В связи с тем, что 
получатели пиломатериалов не рассчитались за него с обществом, последнее 
не перечислило денежные средства товариществу «Таллавер», как это было 
предусмотрено договором с ОАО «Ядвига». Решением суда первой 
инстанции иск удовлетворен. Федеральный окружной арбитражный суд 
решение суда первой инстанции отменил, в иске отказал. 
Определите правовую природу заключенного сторонами договора. Какие 
требования составляют предмет иска? Укажите со ссылкой на нормы ГК РФ 
обязанности комиссионера при неисполнении третьим лицом сделки, 




Транспортно-экспедиционное агентство имеет прирельсовый склад, 
который использовался частично для нужд агентства, а частично сдавался в 
аренду конторе «Главбакалея». Договором между ними было предусмотрено, 
что охрану предоставленной в аренду площади агентство несет под наружной 
пломбой конторы с обязательной сдачей помещения на охрану после работы 
и соответствующей записью кладовщика в книге сторожевой охраны 
агентства. Поскольку контора «Главбакалея» стала получать значительно 
больше товаров, чем могла вместить арендованная ею площадь склада, она 
начала сдавать товар по приходным накладным кладовщикам агентства для 
хранения в помещениях в других помещениях того же склада, оставшихся в 
распоряжении агентства, хотя какого-либо соглашения по этому поводу 
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заключено не было В результате пожара в одной из секций сгорели все 
товары конторы, находившиеся и в арендованном помещении, и в других 
помещениях склада. Контора «Главбакалея» предъявила иск о взыскании с 
агентства стоимости сгоревших товаров. Участвовавший в рассмотрении 
спора юрисконсульт ответчика возражал против иска, ссылаясь на то, что 
договор агентства с конторой «Главбакалея» об аренде части помещения 
склада истек за год до пожара и не был возобновлен, поэтому отношения 
сторон по хранению товара на складах агентства не порождают 
ответственности последнего за несохранность товара. К тому же 
установлено, что пожар возник в результате поджога склада, и виновные в 




Акционерное общество "Первое речное пароходство" передало в 
аренду без экипажа судно типа "река-море" обществу с ограниченной 
ответственностью "Лекарь" для осуществления доставки медикаментов. 000 
"Лекарь", в свою очередь, передало судно в субаренду акционерному 
обществу "Невская судоходная компания" и заключило с ним договор 
перевозки опасного для окружающих химического сырья. Во время сильного 
шторма несколько контейнеров с сырьем дали течь, в результате чего был 
нанесен ущерб судну и грузу. АО "Первое речное пароходство" предъявило 
иск к 000 "Лекарь" и АО "Невская судоходная компания" о взыскании 
убытков, причиненных судну. 000 "Лекарь" возражало против иска, ссылаясь 
на то, что перевозку груза осуществляла "Невская судоходная компания", на 
которую, по его мнению, и должна быть возложена ответственность. 
Одновременно 000 "Лекарь" предъявило иск к АО ."Невская судоходная 
компания" о взыскании убытков, причиненных грузу. Суд решил объединить 
оба иска в одно производство. В процессе судебного разбирательства 
выяснилось, что судно было непригодно для перевозки химического сырья. 
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Примерные вопросы к зачёту (экзамену) 
по дисциплине «Хозяйственное право» 
7факультет  
 
1.Понятие, предмет, метод Хозяйственного права. 
2.Источники Хозяйственного права. 
3.Принципы Хозяйственного права. 
4.Субъекты Хозяйственного права. 
5.Хозяйственное право в правовой системе. 
6.Понятие и признаки юридического лица. 
7.Правосубъектность юридических лиц 
8.Наименование и местонахождение юридических лиц 
9.Производственная марка, товарный знак. 
10. Виды и организационно-правовые формы юридических лиц 
11.Учредительные документы юридических лиц 
12.Учреждение и государственная регистрация юридических лиц 
13.Филиалы и представительства 
14. Реорганизация  (слияние, присоединение, преобразование, выделение) 
 юридических лиц 
15.Прекращение деятельности юридических лиц ( в т.ч. банкротство) 
16.Правовая характеристика товариществ 
17.Правовая характеристика Обществ (ООО,ОДО,АО,ЗАО) 
18.Правовая характеристика  кооперативов и унитарных предприятий 
19. Правовая характеристика общественных организаций, фондов, 
религиозных организаций 
20.Понятие права собственности 
21.Формы собственности 
22.Содержание права собственности 
23.Юридические факты возникновения права собственности 




26.Право хозяйственного ведения 
27.Право оперативного управления 
28.Понятие и исполнение обязательств 
29.Способы обеспечения обязательств 
30.Основания возложения ответственности за ненадлежащее исполнение 
обязательства 
31.Возмещение убытков 
32.Понятие и виды сделок 
33.Формы сделки и последствия её несоблюдения 
34.Недействительность сделки. Оспариваемые и ничтожные сделки 
35.Основания и последствия признания сделки недействительной 
36.Понятие односторонней и двусторонней реституции 
37.Понятие и  способы осуществления гражданских прав и исполнения 
обязанностей 
38.Содержание и форма договора 
39.Виды договоров 
40.Заключение договора (в т.ч. в обязательном порядке ) 
41.Изменение и расторжение договора 
42.Понятие и виды представительства 
43.Коммерческое представительство 
44.Доверенность: понятие, виды, форма 
45.Передоверия 
46.Прекращение доверенности 
47.Понятие рекламы, законодательство в области рекламы 
48.Требования предъявляемые к рекламе 
49.Понятие и виды ненадлежащей рекламы  
50.Особенности рекламирования отдельных видов товаров, работ, услуг 
51. Государственный контроль в области рекламы 
52. Ответственность за нарушение законодательства в области рекламы 
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53.Понятие договора доверительного управления 
54.Объекты договора доверительного управления 
55.Существенные условия договора 
56.Права и обязанности сторон договора доверительного управления 
57.Стороны в договоре доверительного управления 
58.Прекращение договора доверительного управления 
59.Основание и причины возникновения хозяйственных споров 
60.Органы рассматривающие хозяйственные споры. Система Арбитражных 
судов в РФ 
61.Порядок предъявления иска и правовые требования к его форме и 
содержанию 
62.Судебные акты : решения, определения, постановления 
63.Основания и порядок обжалования (опротестования) арбитражных 
решений 
64.Разрешение хозяйственных споров третейскими судами 
65.Сроки в Хозяйственном праве (понятие, течение, исковая давность, 
последствия истечения сроков ). 
